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P R t L I M I N A R 
UDu vez estuchados los informes sobre: Pesca facilitados 'po:r· el SENA en 
nÚlllero superior a treinta ( 30 ), así como otros informes, planes, le-
gislación pesquera, conclusiones de congresos,estudios, etc., anoto en 
los apartados más notables un total de dos Leyes, siete Decretos, treig 
ta y t r es Resoluciones y veinte y cuatro estudios de Técnicos extranje-
ros. 
Sería desperdiciar el tiempo si después de existir todos estos documen-
tos tra tase de a~adir un nuevo estudio pesqv8ro, como era mi primera 
idea al venir a Colombia y como consta en una de las Cláusulas del Con-
trato suscrito con el Sffi~A. Si después de esta copiosa bibliografía no 
se ha emprendido nada positivo para solucionar el problema pesquero de 
la Nación, sólo nos queda buscar el cambio contrario al expuesto en to-
dos lo s planes confeccionados, o sea, el que sobre bases reales se diri-
ge el SENA, la formación y capacitación del personal idóneo para las in-
dustrias de la mar y sus derivadas, pues de nada sirven las ~cnclusiones 
a que llegan todos los planes conocidos si se carece del factor princi-
pal, el elemento hum~~o, para tripular los barcos pesqueros y atender 
las plan tas sub~idiarias que se esperan adquirir con los créditos que se 
s olici t an en los referidos estudios. 
Muchos y graves son los erro:ces que se encuentran en toda la documenta-
ción estudiada y aunque no entraré en detalles por ser una cuestión al 
margen de mi misión, puede citar como casos curiosos la limitación del 
número de barcos, a pesar de que prácticamente no existe flota y se d e~ 
conoce la magnitud de la despensa maritima; la defensa o justificación 
que hace un técnico, de la pesca con dinamita, cuando está admitido mUQ 
dialmente que ésto es un crimen pesquero; la disparidad que existe entre 
las cifras estadísticas, etc. 
Es muy lógico el estado en que se encuent ra la industria pesquera colom-
biana, pues a nadie se le puede ocurrir la descabellada idea de la inver 
sión de capital en un negocio que se sabe positivamente que carece de 
personal capacitado para llevarlo por buenos derroteros. 
De la l ectura de la parte info:rmativa del estudio ef ectuado por el DepB:!:. 
tamento Administrativo de Planeación por los señores: Cordini y Plata ob 
tuve algunos conocimientos sobre la Pesca en Colombia, pues la segunda 
parte que hace referencia a programa, ya no entra en el campo de mi come 
tido, además de no estar conforme con su contenido. 
También debo hacer mención, por su int erés informativo, el traba jo " De-
sarrollo de la Indus tria Pesquera en el Li t•··ral Pacífico ", elaborado por 
el doctor Conger, 11 Consultor del Banco Internacional de Reconstrucciones, 
en mayo de 1.964, para la Corpora ción Autónoma Regional del Cauca . 
En cuando a trabajos propios del SENA, debo mencionar los r ealizados en 
la Seccional del Valle, con lo que ha demostrado el gran interés que ha 
despertado en aquél departamento, el proyecto de Escuela Náutico Pesque-
ra. 
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Por orden cronológico confeccionaron los siguientes: 
11 Primeras ideas para Desarrollar el proyecto de una Escuela de Construc-
ción · Naval y Pesca ", ( Febrero lO de l. 965 ) • Fué redactado por el doc-
tor José De J. Mendoza, Ingeniero A.D.E., con profundos conocimientos en 
Construcciones Navales por ser una de sus especialidades la Ingeni ería Na 
val. 
" Informe sobre el Sondeo Estadístico ", r ealizado en el puerto de Buena-
ventura por el Departamento de Investigaciones y Estadística en julio de 
1.965. 
" El Estado de la Actividad naviera, la Industria de transformación pes-
quera y los Astilleros en el Puerto de Buenaventura " ( Septiembre l. 965 ) . 
Confeccionado por el mismo Departamento de Investigación y Estadística, co-
mo ampliación del informe anterior, bajo la dirección de don Eddy Salazar 
Ruíz, Jefe del Departamento. 
Los tres estudios, cada uno en su especialidad, forman un notable informe 
sobre la actualidad de las industrias existentes relacionadas con el mar 
y necesidades futuras con vistas al Plan de la Escuela Naútico Pesquera en 
Buenaventura . 
También debo hacer constar y agradec er las facilidades y atenciones reci-
bidas, tanto de la Dirección Nacional del Sena, como de las Seccionales vi-
sitadas, todo lo cual ha contribuído a f acilitar el presente traba jo. 
Dr. Joaquín Puig Aleu 
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VIAJE A BUa.A VENTURA 
Conociendo el informe SENA de l a Seccional del Valle y considerándolo com-
ple tísimo, sólo entraba en mis cálculos el comprobar algunos aspectos del 
mismo, para de es t a forma te~er una idea exacta de l a situaci ón en aquella 
ciudad. 
Viajé con el doctor Borrero, Director Seccional del Valle y el doctor Cué-
llar, Director Técnico de la misma y a nuestra llegada nos fué preparada 
una reunión con todas las personas interesadas en la posible construcción 
de l a Escuela Naútico-Pesquera. En esta reunión tuve el honor de dirigir-
me a los concur·rentes para explicarles en qué consiste una Escuela de esta 
especialidad y los beneficios que ella puede traer a la ciudad, no sólo de~ 
de el punto de vista marítimo, sino al industrial en general. Hubo necesidad 
de aclarar a lguno s conceptos a los reunidos y nos fué prometida formalmente 
l a colaboración de todos los sectores allí presentes. 
De la visita efectuada y l as conversaciones allí sostenidas se sacaron las 
siguientes conclus iones: 
Dado el bajísimo nivel de vida existente en aquélla población, cualquier ti-
po de Escuela que allí se construya será un gran beneficio para la ciudad. 
Buenaventura , tiene una posición geográfica que la coloca en un plano privi-
l egiado en materia pesquer a . Por hallarse en la parte central de la costa co 
lombiana del Pacífico, los barcos pesqueros pueden dirigirse sin mayor pérdi 
da de t i empo, hacia los caladeros del norte o del sur indistintamente. 
Su comunicación con l a ciudad de Cali, es constante con gran tránsito de mer 
cancías. La próxima inauguración de l a carret-;ra que enlazará con Bogotá abre 
unas grandes posibilidades al transporte de pescado a la capital. 
Dentro de sus escasos recursos, el puerto nacional de mayor act ividad pesque-
ra, con un futuro a corto plazo do gran desarrollo en esta rama industria l y 
sus derivadas. 
Las obras proyectadas en la zona portuaria, que nos fueron mostradas en nues-
tra visita, son de una gran importancia, lo cual puede convertir a este puer-
to en Cent r o Marítimo de primera clase. 
Dentro de la gran actividad desplegada durante la visita a Bvenaventura fue-
ron visitadas l as industrias enlatadoras y algunos barcos pesqueros que se 
ha llaban en el puerto. No hace falta mucho para dars e cuenta que l as plantas 
trabajan en condiciones carentes en absoluto de métodos. Nadie l es ha en seña-
do y ellos hacen l as cosas como mejor l es parezca. La higi ene más elemental 
esta ausente casi en su totalidad y hay que tener en cuenta que en esta clase 
de industrias es fundamental. 
Los barcos, a los que tuve especial interés en v er, trabe.jan de modo rutina-
rio, sin darle importancia a ningún método de pesca . Por e j emplo: Las puer-
tas de arrastre que usan no las admitiría ningún capitán d8 Pesca , en los 
países pesqueros. La forma de conservación y manipulación del pescado es ma-
la. 
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Ref er ente a lo s pescadores nativos, ya no hay forma de crítica posible . 
Son t8n rudiment~rios s us métodos y tan el ementa l su f orma de vida y modo 
de desenvolver se que m difícil saber por donde hay que emp ezar para capaci-
tarlos . 
De l as conver saciones habidas con l as personas directivas de l as activida-
des naútico-pesqueras~ se desprende l a unanimidad en l a necesidad a bosluta 
de capacitación en todos l os nivel es . 
Según me comunicó el Ger ente de l a Coop er ativa de Pesca , ti enen en proyecto 
l a construcción do quince barcos pesqueros para distintos armadores, pero su 
grave problema vendrá después de cons eguir esta const rucción , pues no cuentan 
con personal a quien pod er entregar los barcos. 
En l a actualidad existe l a Escuel a Industria l Snn José, que dirige el Rvdo. 
Padre Gil. Cuenta con unos cu~troci entos a lumnos y t i en e s ecciones de cons-
t rucción navnl y r edes de pesen ~ pero reconoci endo que l aobr a lograda por el 
r ev er endo padre , es dentro de l as circunstancias en que s e halla , de un va lor 
inc alculable , sólo capaz de logrars e con una l abor de verdadero apostolado, 
t enemos que admitir que ni el medio~ ni l os mét odos, son los n ecesarios para 
l as ens eñanzas profesional es, por lo que hay que actuar como si nó exis tiera 
es t a Es cuel a , por no podernos bas ar en nada de lo allí existente . 
Por t odo lo expuesto consider o de urgente n ecesidad, l a ubicación de l a Es 
cuela Naútico-Pesquer a , en Buenaventura , dándole una esp ecia l importancia a 
l a s plantas do t o.ller es, pnr a obten er l a más numeroso. c r:.paci t ación posible , 
con obj et o de formar personal no sólo npto para l as industrins naútico-pes-
quer o.s sino a t odas l as r 0mas de l a industrio. metnlúrigca y deri v.:>,dns . 
Con nlgunos mi embros del S~~A, he t enido ocas~on de comentar sobre l a conve-
ni cnci n o nó de construír internados en l as futuras escuel as naútico-pesquc-
r as y he podido comprob~ l a diversidad de opiniones s obre es t n cuestión. Con 
r cf erencü:t a Buennvcntur8. , nfirmo s in ningún lugar a dudas que es impr escindi 
ble internar a lo s alumno s y nislarlos lo más pos ible del ambi ente de l a ciu-
dnd, pues el paso más importante n dar es inculcarles l a necesidad de vivir 
dentro de twn higi en e mora l y ma t eria l absolutas. 
Según me comuni có el Rever endo P:1dr e Gil, es un grave problema el trntar de 
apart ar a los a lumnos de sus f ami liar es, pues éstos s e l es pres entan contí-
nunmente en l a Escuel a con excus as f nl ns para lograr permisos a los a lumnos, 
cuando no pret enden f avores ma t erial es, por todo lo cua l él se encuen t r a fr~ 
cuentementc con problemas. Yo creo que por difícil que sen lograr l a s eparn-
ción, h::ty que afrontarlo. de una fo r ma total y abeolutn, pues nndn s e logr n-
rñ si los a lumnos nl s nlir del recinto escolar s e sumergen en el medio de l a 
ciudnd y de lo que ellos llaman hogar es . 
Si s e lograra obtener l a pnrte de t errenos que en l a nc t unlidad ocupa l a bn-
s e navnl, o a lgunos do disposición par ecida , nos encont r nrínmos on s ituación 
de logrnr es t e ai s l nmi ento y formar de estn maner a unn pequeña ciudad que 
servir ía de modelo a l pueblo de Buenaventura . 
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VIAJE A LA COSTA AfLAET I CA: 
SANTA 1\I[ARTA: 
li;n esta ciudad l a actividad pesquer o. s e halla esca srunent e desarrollado. . Exis -
t en pequeñas embQrcaciones nativas que desc~rollan sus actividades o. muy pe-
queña es ca l a . Prácticamente no existe nada en l a r ama pesquer a ni tcmpoco en 
l a de mwegnción de cabot a j c 9 pues el puerto está dedicado exclus iv:1rnent e al 
tráfico internaciona l de buques de gran porte . 
En Puntn Betín exi s t e el Cent ro Colombo Al e;m§.n, dedicado a inves tigaciones -
biológicas, pero se halla en período de formnción, no contando con casi nin-
gún ma t eria l de exp eriment.rwión, el cua l estñ en vías de re ci birse , s egún mi:; 
nif es t nción de uno de los científicos al l í r adic ados . Esper .'ID quo en un futu-
ro mns o menos próximo podr nn contar con unn embarcación poro. dedicCITln n sus 
trnbc.jos . 
Ln únic a parte pc, squer a que exi s t e en l n ciudnd estn en l a zona de Ancón, pe-
ro s ólo h :w nlguno.s l o.nchas de muy es cnsn importancin y ningl'n n ins tala ciÓl'l 
ndecuadc.. 
CIENAGA: 
En cuestion es pesquer as en cs t n ciudad s ólo Gxist c el tipo mf s el en cnta l de 
embarcc.ciones, los co.yucos o. r emo s y nlgunos con unn vel a . PcscM con ntc.rra-
yn y o.lgunos usan tro.nsmallos , pero pésim8.Illen te montados . No creo que l es pre,2_ 
cup e en gran forma l e. cantidad de pesen a capturar, pues l a formn de vivi r de 
los pes cadores de es t a zona es t nn el ementa l que con sub-sis t ir yo. se confor-
mon . No s e puede hablo.r , a pesar de l a cantidad de emb :::trcacicnes , de indus tria 
pesquera, ya que s i s e dedicon a la pesca es únic8.Illente porque no conoc en otro 
medi o de vida , s in pr eocuparles l o. orgNliZ Gción ni l a explotr-.ción metodiz ad;_-.. . 
Existe una pl~tn enla t ndor a , complE:tarnen te rudimcntf'ri n y eG muy bo.j o r endi-
mi ento. Lo. higi ene es nula y como l as de otras zonas enla t n s ardinas que nó 
son, sardinns 1 s a lmonet es, etc . , pero l n ven ta debe ser bucnn pues no cuentn 
con nlmacennj c dü producci ón. 
Bn l os pueblos de Pnl mira y Tas a j cr ns , ocurren l as mismas circuns t nncias que 
en l o. parte mnriner n de Ciénagn. Pesccn con cayucos en l o. Ci énc.ga Gr.~de y l o. 
fo r me, de cons ervnción del pescndo es rudiment o.rio.. 
En Tagnngn , b3hín cercnnc. a Snnt n Marta , el pueblo que aparent ement e es so lo 
pesquero, t i en e bas t nnt cs emberccwionos de transporte , que nó pude averigunr 
o. quó l as dedicnn . Usan el s istema de pesca de arras tre desde l o. plttya, pero 
t odo es sumament e pri mi t ivo . 
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BARRAN QUILLA: 
A peso..r de l o. pr ccipitnción con qu<:: se avisó mi via j e o. es t a ciudad, l o. 
Secci onnl de l At l ántico , me prepo..ró un completísimo progrnma de vi sitas, de 
lns cunl es pude s acar una impresión muy exac t a de l as r ealidades y posibili-
dades de l ns i ndus trias pesquer as en esta zona . 
Exi s t en vari as industri as enlatador as de pescado y l agunas de congel ación, 
que s i bi en ellas, a l igua l que l as visitadas en otras ciudades del país, 
s iguen método s muy rudimentarios y trabRjan a un r endimiento muy ba jo, sus 
pos ibilidades podrían vers e grandemente aumentadas sí contar an con l a mat e-
ria prima necesari a , o s ea el pescado , pero el número de embarcaciones es 
muy pequeño por lo que el suministro que r eciben l as fñbric as está muy por 
deba j o de sus n ecesidades. 
Unct cues tión que llnma mucho la a t ención y que indudablemen t---e hnce mucho da-
ño a l prestigio de l a indus tria nacional, es que l as enla t ndoras no siguen 
una política de s eri edad comercia l ante el consumidor, pues s e dedican a en-
l ntar pescados de t odas clases y l as denominaciones que figuran en los emba-
s es rnrc~ente corresponden a l contenido, por lo que lógicamente el comprador 
ti ene que vers e defraudado al comprobar que l e vendieron, por e j emplo, lisa 
por sardina o migas de varios pescados por salmonet e , etc. 
En el aspecto higi énico hay que anotar nuevament e que d e j ~U1 mucho que des ear 
todas l ns plml Las y congel adoras vis i tadas. 
En l a important e f ó.brica de Cons ervas Veget a l es 11 Ca lifornia ", fuí infor ma-
do <;l e que en el tr8.!lscurso del próximo año esperan poner en funcionami ento 
una planto. enla t adora de cqrnes y que n continuación van o. emprender el nego-
cio de enla t ado de pescado y m8ri s cos. Si s e ti en e en cuenta l as magníficas 
i ns tal aciones y métodos modernos que usan en esta Empresa, s er á de t ener muy 
en consider ación estos proyectos par a un próximo futuro. 
En l o. plantct de " Envases Colombianos S. A. ", fuí informado y más tarde me 
confirmaron lo mismo en l a Corporación Financier a del Norte , qu~ este grupo 
indus trial s e halla en pleno desarrollo de unos estudios sobre pesquerías 
en ol Caribe que estnrá t erminado a primeros del próximo mes. Probablemente 
en marzo, llegará a Barranquilln , un buque pesquero norteamericano para des a-
rrollar actividades pesqueras durante un e~o, con obj eto do comprobar l as po-
sibilidades do explotación comercial de l a pesen en estos mar es. En caso que 
los resultados s ean positivos, como es de esperar, el grupo norco, ti en e dis-
puesto el capita l neces ario, para emprender la compra de barcos pesqueros que 
s e dedicarían a suministrar a l as plantas enl a t adoras existent es y a l as que 
en su día puedan ins t a l ar, que probablemente s erán muchas en el momento en -
que desapar ezca el problema de l a f a lta de barcos pesqueros. 
Por cuenta del grupo norco, yo. s e hici eron unas explora ciones por medio de un 
avión que fué fl et ndo para es tos es tudios, el cual recor rió toda l a Costa -
Atlántica y logró localizar algunos bancos de pescado, que lógicnment e t enía 
que t ratarse de pesen de superfici e y por lo tanto en mi opinión s erían túni-
dos o s ardina en sus di f er entes esp ecies. Ln zona donde vi eron l as mejores 
concentraciones fué en l n costa de l a Gua jira •. 
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La pesca de arrastre esta todavía por det erminar, pero las especies que nor-
malment e s e capturan con anzuelo por la pesca na ti va , también pued·..::n s er per-
f ectament e obtenidas por medio de arrastre y en mayores cantidades. 
Otro aspecto de las visitas ef ectuadas en Barranquilla fueron los astilleros; 
En l a Unión Industrial, s 0 ha ll3!1 perfectamente preparados paro. l a construc-
ción de buques de pesca po.ra lo cua l cuentan con bueno.s instalaciones y per sa 
na l técnico idóneo. Actualment e tienen en proyecto la construcción de un buque 
camaronero de sesenta y ocho piés, cuyos planos ya están t erminados , el cual 
s erá ofr ecido a losindustriales, pues su deseo es de que el mercado de cons-
trucción puedo. animars e cuando se conozcan en el país l as posibilidades de es-
tos o.sti lleros . Lo. parte más dificultosa con que tropi ezan para desarrollar 
sus actividades hacia la construcción pesquero. y que l es impide comp etir con 
los astilleros extranjeros , es la f~lto. de financi ación a largo plazo que exis 
t e en el país, contrariamente a l os planes de l exterior , que ofrecen condicio~ 
nes do pago muy ventajosas , por lo que no es de extrañar que los industriales 
tra t en de obtener permisos par a importar barcos, con grave perjuicio para l o. 
economía nacional, tanto por l as salidas de divisas como por el perjuicio que 
se co.uso. o. los astilleros colombianos • 
.En" ASTILLEROS DEL J\l'lAGDALENA ", de m\)nor importMcia que los anteriores pero 
t ambién con sufici ent e preparación paro. construír barcos pesqueros de pequt::ño 
tonelaje, también ti ene el proyecto de construír ~ b~que con el mismo fin de 
o.nimnr a posibles client es en esta clase de industria. 
En l a ciudo.d de Barrnnquilla, se hallan las Escuela de Grumetes y la Escuela 
de Sub-Oficia les de l a Arruada Nacional . Estas insta l aciones , que cuentan con 
el o.s esoramiento de la Misión Nnvr~ de los Estados Unidos, tienen a lgunos t a-
lleres y aulas de r egular importancia , pero lo interesante para el traba jo que 
nos ocupa, es que cuentan con Instructores capacitados en las ramas de Marine-
ría , Nn.vcgnción, Motores, El ectricidad, Electrónica y Transmisiones. Al ser 
los es tudios n un nivel parecido a l que s e nec esita en la Escuela Naútico- pus-
quer a en preparación, es muy interesante tener en cuenta es t e personal y los 
progr2.Illas y t extos usados, par-::, su posible beneficio en las instalaciones del 
SENA. 
Por part e del Comandante de l a Base Naval , me fué ofrecida toda clase de co-
l aboración para el SENA, en el caso de hacers e alguna instalación naútica en 
Barranquilla, así como el estudio de un sistema para expedir certificados 
oficial es de patrones y motoristas , par a lo cua l está autorizado. 
Hay que anotar que la Escuel a Técnica Colombo-Alemana, para J ef es de Taller , 
orientada hacia l a construcción Naval, que funcionaba antigüamentc, fue abso~ 
vida por l a Secciona l del Sena. , ba jo cuyo control funciona en l a actualidad 
como Centro de Mandos Medios. 
Las industrias visitadas fueron l as siguientes: 
EMPACADORA DEL MAR 
HENRY TCHIRA & CIA. LTDA. 
PRO MAR 
CALIFORNIA 
SEN_., REGIONAL DE Ct,, _ov , " 
GENTílll i'ur,¡t,!f:!·\ : HP • ~ fA[) 
BlBUOl ECA 
COMISARIATO DE II\TDUSTRIAS DE PESCADOS Y Iv'!ARISCOS CONGELADOS 





Los contactos habidos en esta ciudad no pudieron ser muchos por estar poco 
desarrollada la industri~ pesquera, contrariamente a lo que ocurre con la 
navegación mercante que tiene gran movimiento en este puerto, tanto en la 
parte internacional como en la de cabotaje. 
Antigücmente existió una Industria congeladora de cie;rta importoncia, pero 
fracasó y sus instalaciones se hallan cerradas. 
Industrio.s enlo.tadoro.s no existen , o por lo menos no.die supo do.r razón de 
ellas , por lo que es de suponer que esta clase do negocio no existe . 
En este puerto estan operando actualmente dos pequeños barcos camaroneros. 
Según me imformó un tripulante do uno de el los, lo.s capturas que hacen son 
pequeñas porque las embarcaciones no responden y trabajan muy cerca de Car-
tageno., teniendo que pasar largas temporo.dns paralizados por averías en los 
motores. Es de notar que no cuentan con personal preparado técnicamente y 
salen a la mar sin ningún motorista. 
También operan ocho pesqueros venezolanos, en vías de nacionalización, que 
se dedican a la pesen con anzuelo en poca profundidad, con resultados posi-
tivos, pues las capturas son muy rentables. Venden el pescado a l os almace-
nistas quo sirven al comercio local y a las plantas enlatador as de Barranqui 
118 .• 
De proyectos pesqueros no se conoce ninguno, siendo el suministro local su-
ficiente con las embarcaciones nativas que capturon cantidades muy pequeñas 
pero que las obtienen con gran facilidad y viven sin mayores aL~biciones . 
En las visitas cfcctundo.s a la Base y Escucln No.vo.l, obtuve la impresión de 
que pueden ser aprovechados los Instructores paro. ol Plan del SENA, pues cuen 
tan con instalacionc::s y persono.l prep.o.ré\do paro. l as enseñanzas naúticns y de-
construcción nnv~l. 
El Director de la Escuela N.-::wnl, me puso al corriente del plan de estudios -
que desarrollan los alumnos dolo. Marina Merccnte y se mostró muy interesado 
en los proyectos del SENA , al cual ofreció toda su colabor2ción. 
En relación con l a actividnd mercante de este puerto, hay que anotnr que exis 
te un importante movimiento do buques de cnboto.je y que según ln encuesta 
renlizadn por la Seccionnl, con relación nl Centro de Motores Mo.rinos, los CE_ 
nacimientos del personQl embarcado son muy rudimentarios y en muchos casos -
lns plazns reglo.mentrcrias de abordo , no las ocupan técnicos titulados, contra-
vini endo de esto. nnnera lo logislndo sobre ~~rinn Mercante y dando lugar o. fre 
cuentes perc2nc es y mal funcionnniento de esta clase de embarcaciones . 
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Es interesante el desarrollo alcanzado, tanto en Cnrtagena como en Barran-
quilla, por l a Pesen deportiva, que cuentn con buenas embnrcaciones y man-
ti enen grnn ac tividad, l o que contrn.sta con la f o.l t a el e explotnción comer-
cial pesquero. . No hay que olvidar que llegado el momento de cont~ el SENA, 
con un Centro pesquero, t 2111bién pueden extenderse sus actividades a esto. -
clas e de pese :,_, pues pued e llegccr o. ser econÓiilicante intereso.nte pnrnel pro-
pio Centro, el dictar cursos de nn.vcgo.ción, pesen , motores y comunicaciones 
o. los nficiono.dos o. Gsto. cln.se de o.ctividades deportivo.s. 
RESUMEN DE LA COSTA ATLANTICA.-
E1 desarrollo pesquero en estn costo. es muy inferior o. l a alccnzado. en el 
Pacífico, pero no por esto dej o. de tener uno. gro.n importancio. con vistas al 
futuro pesquero de esta zono. . 
Lo. industrio. cons ervo. o.l igual que todas l as del po.ís, es primitivo. y su for-
ma du trc..bo.jo se renliza sin métodos y con poco. materia prim8.. 
Lo. pesen se desarrolla en general con embarcaciones nativas y l as pocas em-
barcaciones de cierto. import cncia que tr c:.bnj on en esto. costo. , lo hncen de for 
ma elemental y sin medios adecuados. 
A los planes de explotación pesquero. existentes en Bo.rranquilln y o.l hecho 
positivo que; en los últimos días de novi embre, han empezado o. tro.b::tj o.r dos 
barcos frigoríficos espn.ñoles, que acc:.b::m de obtener l a patente dep esca , en 
el Ministerio de Agricultur'l., h echo éste de gran i mportancia, pues de dar r~ 
sulto.dos positivos es t o. pequeña flota se verñ grandemente o.umento.do., desper-
t::mdo el interés inversionista en estas industrias , hay que n.ño.dir el recien-
te es tudio dcl Fondo Económico de las Naciones Unidas, que dará como resulta-
do la puesta en marcho. de un importante plan de desarrollo pesquero, ro.dicndo 
principalmente en Co.rto.gena. 
Teni endo en cuenta todas estas progremnciones, en el SENA se debe pensar en que 
un plnzo próximo habrá la necesidad de capacitar personal paro. lo. Costa Atlán-
tico., por lo que desde este momento ho.y que empezar a programar lo. Escuela 
No.útico-Pesquera del Atlántico. 
Bajo el punto de visto. del desarrollo industrial existente, parece lo más ló-
gico que la escuela debería rn.dic o.rse en Barrr'nquilla, pero allí existen unos 
rroblemas difíciles de solucionar, el principal de ellos es que la Escuela de-
bería situars e en el río y l o. entrado. de Bocas de r,eniza, no puede inspeccio-
nar por no existir en los días que permanecí en aquella ciudad una fonno. de 
traslado has ta la barro. del puerto, no parece ln más adecuada paro. la entrada 
de embarcaciones pesqueras de poco porte. 
Informado posteriormente d ~ l plan de l o. FAO po.ro. Colombio.1 parece s er que en 
Cartngena , so instalará un Centro de Estudios Oceáno-gr8Iicos, con l abora to-
rios, Técnicos de lo. FAO y un buque para efectuar prosp ecciones en l a Costa 
Atlóntica. Teniendo en cuento. todo es te importnnte plan, que entrará en vigor 
el próximo año y los positivos servicios que el mencionado buque puede prestar 
a la futura escuela, par ece lo más indicado sumar los esfuerzos del SENA y los 
del Ministerio de Agricultura y situar el Centro Naútico_p osquero en Co.rto.go-
na , en donde se podrá contar con l as actuales instalaciones industriales y las 
que están en construcción del Centro de Motores Marinos. 
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Estn ubicación deberéi ser objeto de un néis mnplio es tudio, una vez entro en 
funcionQIDiento el progr2ma de la FAO y s e puedn ver l n formn de desnrrolla r 
l as ens eñanzas en colnbornción con los medios quv es t n org8llización nporte 
n Colombin y cm cnso de no dc.r l os resultados deseados indudablement e habrá 
que pensnr en la forna de ln ubicación en Barranquilla . 
Ref er ente a S8lltn Mcrta y Ciéno.gc. , no tiene objeto efectuo.r uno.. importante 
inversión en aquélla zona para construír un Centro pesquero, pues no exis-
ti endo industrias su porvenir s ería muy problemático y el nivel de los pes-
cador es es tan bejo que lo mñs 3.propiado será, cuando so cuente con un buen 
grupo de Instructores, desarrollo..r cursillos a muy b'1jo nivel po..ra ir cnpnci-
tando o.. los pescadores en l as cuestiones mñs el ementnles del oficio, trntando 
de éstn nanera de elevar su nivel, coso.. que en mi opinión seréi de una gran di-
ficultnd por su modo especial de vivir y de pensar. 
Pnra reafirn1ar ni creencia del futuro que l e esp ern n la Costa Atlintica, de-
bo hac er mención de un Estudio ef ectuo..do por unn expedición nortcru~ericann 
en el pnsado o.ño en esta costa colonbiann y que dió como resultndo unas pescas 
muy interesantes entre Punta San Bernardo y el Golfo del Darión, en donde se 
obtuvo cnmcrón en bueno. cantidad, así como en Santa Mr.rta, pero siempre en -
profundidad. Tru11bién fueron l ocetliz ndos b--mcos de atún y cnb~.lln entre Co.bo 
Aguja y Cabo de l a Vel a , en cantidades importantes. 
Basñndonos en el mencionado informe , no hny dudn que se pueden montc.r indus-
trias con la seguridnd de obtener éxitos, pero para ello s e deberéi contnr con 
el personal necesario de Técnicos n distintos niveles , misión que es t~ en ma-
nos del SENA. 
Teniendo en cuentn el desarrollo que van adquiriendo las industrias de cons-
trucción no..vtcl, es t onbién ncons ej ablc l a f ormnción profesional en esta impo_E 
tnnte rnma, cuyo personal cnpncitndo en los Centros del SENA, serñ f ncilmente 
nbsorvido por l ns c.ctunl es f nctorío.s es t nblccidns . 
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Tonk~do como base el inforne publicado a raíz del Tercer Congreso del Lito-
r al Pacífico, nos encontramos que en dicha Zona costero. existen catorce I'lil 
hombres 1dedico.dos a la :pesen nativo. y doscientos ochenta encuo.dr ados en Er:lpre-
sas pesquer as . Los sistemas de captura empl eados por l os primeros, son comple 
t ament e rudimentarios, como hemos t enido oc~sión de comprobarl o y los S8gundos 
por desarrollar sus actividades en embarcaciones de más porte y en a lgunos ca-
sos hasta moderna~, sus métodos estan mejor concebidos pero esto no quiere de-
cir que no s ean susceptibles de perfeccionar en gran escal a . 
Unos y otros n ecesj_ tn.n una capacitación profes i onal, que debe a bc.rco.r desde 
l os mét odos de pesen y no.vegnción, hasta nnnipulo.do del producto para su des-
carga en condiciones óptimas y en especial una b~se cultural que l es ponga en 
situación de aspirar a mayores empresas y haga desaparecer el conformismo ac-
tual quo l es cierro. el horizonte y l es condena a llevar uno. vida pobre, en n~ 
chos casos mís era y sin aspiro.ción humrna de ninguna clase. 
El co.po.cito.r es t e personal puede tro.er consigo un boneficio que no se circuns-
cribe solmnento a l a industria pesquera, pues existen actividades que pueden 
deso.rrollo.rs e indistintamente en los barcos o en tierra firme. En otros paises 
es muy frecuente encont r o.r técnicos , que sirvieron primeramente en buques ner-
cnntes o pesqueros y que a l llegar a cierto. edad, como aspiración lógicamente 
humana , de no quer er separarse de l a f ,~ilia y el deseo de abandonar la vida 
un tanto agitada del marino, busco.n puestos de trabajo en factorío.s de cons-
trucción naval, taller es de reparaciones mecáni cas, centra l es eléctric ~s , pl~ 
t o.s frigorífi co.s , estaciones de r adio , etc. Ccncrct~ente en España es muy -
normal l eer en l a pr enso. peticiones de D~preso.s terrestres que solicitan per-
s ono.l de Ofici~les de Mñquinn.s, Mecñnicos Nava l es , Frigoristas, etc., pues se 
s abe con cert eza que se trato. de Técnicos perfccto.mente capacitado s po.ra desa-
rrollar sus ~ctividades en tierra, con l a gran ventaja de que poseen una dis-
ciplinn. y un s entido de l a r esponsabilidad con el traba jo, adquiridos durante 
su p cr~anencia en l os bQTcos, que les colocan en un plano superior a los que 
nunca embarcaron. 
Si prescindimos por un noLwnto do l n juventud que un futuro próxitlo puede di-
rigir sus po.sos hacia el es tudio de l as enseñrmzas n::cútico-pesquer n.s , que indu 
dablemente será :r;my el evado su núllero, el solo hecho do que en l r.. actualidad 
existan en l a Cos t a del Pacífico, no n1enos de catorce mil honbr es dedi cados a 
l o. Industria pesquer a y por otr a parte, según el informe de l o. Seccional del 
Valle , hay un tota l de cuatroc i entos cincuenta y siete hombres embarcados de 
buques de cabotaje que ti enen como base el puerto de Buenaventura , justifica 
por sí solo l a enorme necesidad de estn.blecer el Centro de referencia en di-
cho. costa . 
Sol~~ente con que se decidieran o. capacitarse en su trabajo el cinco por cien-
to ( 5% ) de l os e.c.tual es pescadores, porc ent a j e bo.jísimo que con seguridad n 
l a hora de l a reo.lidad s0 vería notabl ement e aument ado , nos oncontro.rínmos con 
su mínimo de setecientos alurJnos de pesca y veint e y dos y ocho ( 22 .8 ) en 
cabo t a je, cifro.s que bien justifican todo el sacrificio que se haga pnra desa-
rrollar el plan de es t ablecer el Centro Naútico-pesquoro de l Po.c ífico. 
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Respecto a l a juventud, que en l a actualidad pueda hallarse alej ada del aobien 
t e m8rinero, es indudable que Colombia , no puede hacer una excepción en l a -
r eacción ocurrida en otros país es a l dar comi enzo al des arrollo de l as ens e-
ñanzas naútico-pcsquer as. La juventud nl estar mñs informnda de l ns posibili 
dades que s e le ofrecen en esta r ama de la actividad industrial y t cunbién el 
atractivo que si empre ofr ece en l n mentalidad juvenil l a aventura mariner a , 
s e v e a traída hacia el mer y a cude a los centros de f or mación prof esiona l en 
donde v é el c ru~no a s eguir para el l ogro de sus aspiraciones. Puedo citar 
el h echo concreto ocurrido en l a Escuel a de Vigo , en donde por el sólo hecho 
de dar comi enzo lns obras de l a nueva edificación, ol a lumnado aumentó en un 
trescientos por ciento ( 300% ), con un s es enta y cinco ( 65% ) por ci ento 
de j óvenes que nunca habían navogado y muchos de ellos con estudios básicos 
de bachillerato. 
Precisrunente en esta juventud, que siempre pos ee mñs bas e cultural y menos r~ 
s abios que los marineros veteranos, es en donde se debe apoyar el futuro de 
l as industrias de l a mar en Colombia y hccia donde debe dirigir el rumbo el 
SENA. 
Es de t ener en cuenta los detalles que nos revelan l as estadísticas confec-
cionadas por el SENA, Seccional del Valle , que confinnan en otras especiali-
dades l a necesidad de capacitación. Vemos con gran extrañeza que de noventa 
y ocho barcos de cabota j e sólamente cuatro ti enen r adio , infringiendo de esta 
maner a l as Leyes internacional es para " Seguridad de l n viJn humana en el r:m.r" 
De los buques pesqueros, t enemos que de un tota l de cincuenta y uno , dos no 
tienen r ndi o y de los restcntes en veinte y cinco no l es funciona . 
No hace f alta aclarar l a necesidad que existe de evitar estas circuns tancias 
tan sumamente anormal es y esto sólo s o puede logr:cr con l a capacitación pro-
f esiona l de los marinos y la. de l os Técnicos en estas esp ecialidades de ra-
dio. 
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ACLARACIONES AL CONCEPTO NAUTICO - PESQUERO 
En todos l os países de tradición mariner o. l ns enseñanzas náuticas , en sus di-
versas especialidades, se hallan bi en desarrolladas y en a lgunos pRÍses se -
cuentan desde hace muchos años instnl eciones magníficas en l as que se hn ído 
f ormando el personal que más tarde ocup a sus plazas en l as marinas de guerra 
y mercante. Pero, l a pesen es un caso completamente distinto, pues siempre s e 
cata logó como un arte a l que no todos podían llegar, hacinn falt as unns con-
diciones especiales y unos conocimi entos que no se enseñaban en ninguno. escu~ 
l a y que sólo se o.dquirían o. tr:wés de gener ac i ones. Por es te notivo el pesc.9:_ 
dor profesional genera l mente se dedicaba n este ofici o por tradición f Nmilinr, 
adquriéndo los conocimient os pesqueros a trnves de sus ant ecesor es. 
Al irse desarrollando l as industrias pesqueras, las enbrJ.:rcnciones cado. vez 
s e construyeron mayores, nnte lo cual se hici er on nec esarios otros conocimie~ 
tos en materia náutico. , pero l a parto pesca seguía aprendiendose del mismo sis 
t ema. 
La pesen ha llegc.do a t o.l importancia. y desarrollo mundial que los países mó.s 
ade lantados en esto. ma t eri a se ho.n visto en l o. necesido.d de crear Centros de 
investiga ción y ens eñanza. Pero así como los primeros es tó.n p erfect~1ente de-
sarrollados , se conoc en los métodos n seguir, cndo. uno en su eap ecialido.d: Oce.E:. 
nogrnfío., Biología, Desarrollo de medios de captura , Investigación de Mét odos 
y Materiales de Pesco. , etc ., en lo que se r efiere a ens eño.nzo.s pesqueras cn.do. 
naclon tro.t a de aplicar métodos propios, pues no hay en donde bo.so.rse. Nacio-
nes de tantn tro.dición pesquer a como Francia e Ingla terra., pr¿cticrunentc care-
c en de Centros de es t a clase de ens eñanzas , pues l os que ti enen no se les pue-
de conceptuar como t a l es. De Alemania poco mó.s podemos decir y J apón que cuen-
ta con 1:1uchos Centros, el verdo.dero oficio lo aprenden en los bo.rcos. 
Como demostro.ción dolo anotado en l o. publicac ión de l a O.I.T." PANORAlVLA ", 
correspondiente al mes de Septiembre pasado en l a que s e hace r ef er encia. que 
en lo. reunión de una Cor:1isión en l. 962 ", s e es t ableció lo necesario pnro. -
convocnr unn conferencia técnica prepo.ratorin sobre l os problemas de los pes-
cndor es ", entre l os cuales está l~ formnci6n profesional. 
Leenos l n a encionndn publicación, entre otras cosas : " El desarrollo de l n 
For mnción Profesionnl en l a industria de l o. pesen no s e hn njustndo n l os enru-
bios consecuentes n ln r::ípid c:. mecrmización e industrialización ", en otrn po.r-
t e continúo."· Los textos propues tos y lns r espuestas r ecibidns de l os gobier-
nos, suministrnr6.n une. bes e po.ro. l os tr ~.baj os de l a conf erenci o. Técnica Prepa-
r a t orio. sobre l os Problemns de l os Pesco.dor es •••••• Se espera que l o. Confcr en.-
cin r edo.ctnrñ unn s eri e de normns liÚnimas r ecomendndns, po.rn somet erlas nl es-
tudio de lo.. Conferencio. Interno.cionn.l del Trnbnjo, en el año pr6ximo. Es do-
mo.sindo pronto pnrn saber qué fori!ln s e dará o. dichas normas •••••••••• " 
Es decir, se r econoc e que hns t n el pres ente no se ha hecho nndo. en l a f orma-
ción profesiono.l del pesc ndor y t odavía no s e snbe qué co.mino tomo.r, qué nor-
mns de~ y s e tiene l o. esperanz a que con l ns aportnciones de los Gobiernos 
Miembros de l a Organiz o.ción, se puedan buscnr soluciones e este problenn. 
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Por todo lo apuntado, lo que pretendenos hac er no puede tener una base de ex-
periencia , cono ocurre en los otros Centros de Ens eñanza Profesional, por lo 
que debo nclnrcr que en todo el proyecto de Escuela Nnutico Pesquera he trat a 
do principa lmente de situarme como Prof0sionnl Técnico Pesquero, estudiando-
185 n ecesidades de esta Escuel a desde el punto de vista de abordo, l o que de-
be conoc er el Pesc l:'.dor cucmdo llegue a un bc.rco, tratnndo de no incurrir en el 
error de algunos Centros quc se hnn prcocupndo de habilitarlos par a muchas en-
señanzas, pero, hnn descuidado l a parte fundOLlental de que debe constar la ca-
pacitación pesquera. 
TD.tlbi én se ha t enido en cuenta que la Escuel a formará: parte del Complejo "SENA" 
por lo que algunas instalnciones no serñn otra cosa que repetición de l as ac-
tuaillente en funcio namiento, con el obj eto de aprovechar el personal de Instru~ 
toros que yo. existen y que en sus especia lidades, no son específicas de l a cons-
trucción naval, sino que ti ene aplicación en cualquier clase de industri as meta-
lúrgicas , pucd3ll desarrollarse l os cursos po.ra capccitc.r al personal de máqui-
nas, radio y construcción nava l en sus distintas aplicaciones. 
En la parte do m::íquinas de propulsión en principio no es tn pre;vista l a Sección 
de Vapor y Turbinas, por no existir barcos pesqueros o de pequeño tonel a j e que 
us en es tos sistemas por sí hay que contar con el espacio neccsario para su ins-
tal:?.ción, pues nl elev2rsc el nivel técnico del personal y en su día empezar a 
formar oficiales de mnquinas para buques mercantes dc gran tonelaj e , será impres 
cindible situar on l a escuela ncnciom'.do. " Aula de Mñquinas de Vapor y Turbinas-" 
por ser sistemas muy gcnero.lizados en los barcos de cierto porte. 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
La formación profesional n5utica-pesquera ha de comprender todo un conjunto 
de enseñanzas teóricas y prácticas, intercalando períodos de embarque, con 
el fin de capacitar a los tripulantes de los buques pesqueros y mercantes pa 
ra ejercer los oficios clásicos a bordo. 
El perfeccionamiento profesional se adquiere fundamentalmente con el ejerci-
cio de la profesión, por lo tanto habrá que exigir determinados períodos de 
embarque para optar a especialidades a más alto nivel. 
El sistema a seguir será síquico. Los conocimientos den~strados al pasar con 
éxito un curso académico, no volverán a ser exigidos para los títulos superi~ 
res, pues aquéllos de por sí constituirán los conocimientos básicos para l a 
nueva especialidad. 
Para poder extender algunos de los certificados prof esionales con la validez 
nacional e internacional requerida, como son los de patrones mecánicos y ra-
dios, habrá que acoplar estas enseñanzas a la legislación vigente en esta m~ 
teria y solicitar de la autoridad correspondiente su reconocimiento oficial. 
Esta necesidad se extiende actualmente a todos los niveles de mando de buque 
y embarcaciones y Jefaturas de sus máquinas propulsoras y estaciones, r adio-
eléctricas. 
El SENA proporcionará en sus Centros las enseñanzas precisas para optar a cual 
quier grado de esta formación profes ional, siendo n ecesario que el alumno su-
pere el exámen correspondiente a cada titulación ante un Tribunal autorizado 
por el organismo de Marina correspondiente. 
Los títulos de cargos de mando de cubierta t anto de mercantes como de pesque-
ros, estarán limitados a tonela jes determinados, pues es lógico que a mayor 
tonelaje s e precisan mayores conocimientos náuticos. 
Los títulos de cargos de mando de máquinas, serán extendidos para ejercer la 
profesión indistintamente en buques mercantes y de pesca, pero siempre limi-
tados de caballaje en cada uno de los grados de la esp ecialidad. Como simili-
tud con el apartado anterior no cabe duda que son necesarios mñs conocimi entos 
técnicos de máquinas de propulsión cuanto mayor sea su potencia . 
En caso análogo se encuentra la especialidad de radio en lo referente al man~ 
jo de estaciones trasmisoras, debiéndose limitar la ti t ulación con respecto a 
la potencia trasmisora del equipo. 
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E S P E C I A L I D A D E S 
En la Escuela Náutico-Pesquer a s e desarrollarán cursos para l as siguientes 
especialidades: 
l.) Cargos de Mando y Cubi erta de Embarcaciones Mercantes. 
2.) Cargos de Mando y de Cubi erta de Embarcaciones Pesquer as. 
3.) Cargos de Mando y de Máquinas de Embarcaciones Mercant es y de Pesca . 
4.) Cargos de Mando y de Esp ecia lidad en Equipos de Radio. 
5.) Especialidades en Artes y Aparej os de Pesca a bordo y en ti erra. 
6.) Esp ecialidades en Insta l aciones frigorífic as a bordo y en tierra. 
7.) Especialidades en Construcción N~val. 
8.) Esp ecialidades en Insta l aciones cons erveras. 
DETALLES DE LAS ESPECIALIDADES 
CARGOS DE MANDO Y DE CUBIERTA EN EMB~\RCACIONES MERCANTES.- Esta especialidad 
tiene por fín capacitar al personal par a destinos de Cubierta en embarcacio-
nes mercantes, en los grados sigvientes, de menos a mayor. 
l.) Marinero Cont ramaestre 
2.) Patrón de Navegación de cabotaj e 
3.) Pa trón de Naveg::tción de Altura 
A partir de es ta última titulación correspond er á a l as Escuel as de l a Marina 
Mercante l a formación superior, pudi endo en su día es tudiar l a posibilidad de 
ampliar las instalaciones del SENA,para impartir estas ens eñanzas de nivel uní 
versitario. 
CARGOS DE MANDO DE CUBIERTA EN 'EMBARCACIONES PESQUERAS.- El fín de esta espe-
cialidad es formar profesional es para buques de pesca y s e desarrollarán con-
juntamente con l as anterior es, correspondi ent e a buques mercant es, pues l as 
met erías que precisan conoc er los Técnicos Emba.roados en Pesqueros son comunes 
a toda clas e de barcos, mñs l as correspondi entes a l a especialidad de pesca . 
Enumer adas de menor a mayor, son l as s i gui entes: 
l.) Marinero Pescador · 
2.) Pa trón de Pesca del Litora l 
3.) Patrón do P ese~ de Altura 
4.) Capitán de Pesca 
5.) Insp ect or de Flota Pesquer a . 
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Las dos últimas titulaciones, por tratarse de cargos técnicos altamente 
especializados y no existiendo en l a actualidad, ni prob abl emente en un 
futuro próximo , embarcaciones que requ ieran est os conocimientos no se 
impartiran sus enseñanzas hasta que las circunstancias así lo aconsejen. 
CARGOS D'f', MANDO Y DP MAQ.UINAS EN EMBARCACIONBS l\JJF.RCANTFS Y DE PESCA . - La 
identidad de máquinas propulsoras y auxiliares de las embarcaciones mer -
cant es y de pesca , permite establecer una sola especialid ad para su mane 
jo, escalafonada de la sigui ente forma~ 
1.) Engrasador 
2 . ) Mecánico Naval de segunda cl ase 
3. ) Mecánico Naval de primera clase 
4. ) Oficial de Máquinas 
5.) Jefe de Máquin as 
6.) Inspector de Máquinas 
Las tres últimas titul a ciones corr esponden a Técnicos de alto nivel, de 
momento sólo necesarios en barcos mercantes de gran porte, por lo que de 
berá estudiarse la conveniencia de imp artir estas enseñanzas o aplazarlas 
hasta el momento oportuno. 
CARGOS DE MANDO Y BSPFCIALI DAD BN EQUIPOS DB RADIO.- Análogamente con -
la anterior especialidad, l a de radio debe ser un a s ol a para embarcacio-
nes mercantes y de pesca ~ siendo en orden de menor a mayor las siguientes: 
l.) Especialista en r adio 
2 . ) Operador de radio de segunda clase 
3. ) Op er ador de r ad i o de primera cl ase 
4.) Técnico en radio 
Este último est ará altamente especializado a nive l universit ario . 
Podrán desarrollarse cursos de espGcialización p ar a cargos de Mando de -
Cubi erta, Mercantes y de Pesca , con objeto de que puedan manej ar las ins 
talaciones r adiot e lefónicas de abordo, titulándos e les p ara acreditarlo; 
como tal es " Operadores Radiotelefonist as " , ante las autoridades de co 
municacioncs nacion a l e s y extranjeras. 
ESPFCIALIDAD FN ARTl~:s Y APAREJOS DF PF.SCA A BO RDO Y FN TIERRA . - El p er-
sonal de cubi ert a de buques pesqueros, deberá conocer algunas de l as ma-
t erias que en esta especialidad se dicten, con objeto de pod er r epar ar, 
modificar y mantener los e lementos de pesca de a bordo . 
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La especi alidad escalafonada, comprende tres categorías: 
1.) Espe cialista Radero 
2.) Maestro Redero 
3.) Técnico Redero 
Se les cap acit ará para poder ej ercer sus funcion es en factorías rederas, 
o en Centros auxili ares de la Flota Pesquera. 
P. SPJi CIALIDADl<'S f N INSTALAC IONFS FRIGORICAS A BORDO Y EN TIBRRA.- Con res 
pecto a est a especialidad habrá que t en er en cu enta que debido a que son 
fundamentalmente mecánicas, se considerarán como una especialidad compl~ 
mentaría p ara los mecánicos navales, que en los barcos están encargados 
del manejo, mantenimiento y repar ación de sus instal aciones. 
Para el person al de plant as frigoríficas habrá qu e compl e t ar su formación 
con mat Eri as propias de los Me cánicos Navales. 
Los distintos nivele s estarán, de menor a mayor, dentro del siguiente cua 
dro: 
1.) Espe cialist a en frío industrial 
2.) Maestro Frigorista 
3. ) Técnico Frigorista 
F.st e úJ timo t endrá form ación a alto nivel. 
r:sPTi'CIAITDADFS EN CONSTRUCCION NAVAL.- Bsta r ama ti ende a capacitar p er 
son al para l ~s 1istintas divisiones de los astilleros, no limitándose a-
l a construcción, pues t an import an t e como és t a es la repar ación de buques. 
Fsta espEcialidad puede s er complement ari a para los Mecánicos Navales y 
formativa p ar a el nuevo personal. 
Teni endo en cuent a l as inst al aciones de la futura escuela, que permi ti-
rán abarcar todas l as r amas de l a construcción naval, lo más indicado s e 
rá preparar programas de estudio de tod as l as especialidades, a sus dis~ 
tintos ni vel es, pero solament e efectuar los cursos que vayan siendo re-
queridos por l as Empresas de l a Construcción y Repar a ción de Buques. 
Los distintos niveles de menor a mayor s erán: 
1.) Fspecialista en Construcción Naval 
2.) Maestro en Construcción Naval 
3.) Capataz en Construcción Naval 
4.) Técnico en Construcción Naval 
Fst e último s er á a nivel alt ament e cap acit ado. 
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BSPECIA:LLJADE;S EN INSTALACICd FS CONSERv ~:RAS.- Al contar e ~ 1 l a Jl;s cuela 
con una P lanta cons e rvera S (' podrá form :tr persona l apto pa~a los dis-
tintos departamentos de que constan est :1 clase de industria >. 
De menor al mayor los nivel e s son~ 
l.) F.specialista conservero 
2.) Mae stro conservero 
3.) Técnico conservero 
Fste último a ltamente capacit ado. 
NOTAS AL ORGANIGP..Al'IIA 
l.) Después do P atrón de Altura, pas a a Escuela Naval. 
2.) fstudi ar á conjuntamente uno y dos con algunas materias de tres. 
3.) Estudi ará a l gun as ~ateri as de tre s y seis. 
4.) Estudiará a lgunas materi as de cu atro y seis. P as ará a Escue l a Na-
val después de Mecánico Naval de Primera Clase. 
5.) Estudi ar á a lgun as matori a s de cinco. 
6.) TBstudi ará a l gun a s mat erias de cinco. 
Para estudios y prácticas se podrían utiliz ar algunos de los Centros ya 
existentes o en proyecto, p 3.ra l as ens E,ñanzas de a l gunas mat eri a s corres 
pendi entes a cuatro, cinco , seis y siete . 
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INSTALACIONri:S 
Al det all ar l as inst alaciones de los distintos departamentos técnicos 
d e la Escuela, s e incluye un a serie de material que su adquisición de-
pende de l as posibilidades e conómicas presupuestadas. Todos los apara-
tos son de costo elevado, pero si s e quiere compl e t ar un a enseña~za a 
alto nive l son neces arios. No obst ~nte, teniendo en cuenta que un prin 
cipio h ab r á que empezar la capacitaoión a un nivel muy bajo y que toda-
vía tr ascurrirá algún tiempo hasta que los b arcos nacionales usen algu-
nos de los aparatos que se citan en el d etalle, se podrá aplazar su ad-
quisición h as t a el momento que se crea oportuno, pero sí h abrá que con-
t ar al efe ctuar e l proye cto de edificación, con los espacios que en su 
día deb erán ocupar todos los aparatos y materiales que se rel ac ionen. 
Fl puent e , caset a de derrot a , telegrafí a y sala de motores, s e inst ala-
rán de l a form a más p arecida posible a la ubicación propia de un b ar co, 
con el objeto de familiarizar a los alumnos en la distribución de todos 
los e lemt:ntos que componen estos departamentos en los b arcos más moder-
nos. La inst alación no podrá s e r nunca igual a l a de los b arcos pe sque-
ros clásicos, en los que s e dispone de unos esp~cios reducidos, por e l 
tamaño propio de los mismos, así que S é procurará que la inst alación sea 
l a norm al en un buque d e ton e l a je medio, al estilo de los gr ande s pesque 
ros f actorías, que se construyen a ctualment e en l a mayoría de los paises 
de tradición poaquera . 
La ori entación de l pueden deb erá h acers e de forma que d esde ól se pueda 
divisar l a máxim a lon6 itud de hori zonte, con el objeto de pode r efe c-
tuar las prácticas de puente necesarias, sin imp edimento alguno, t ales 
como h all ar marc a ciones a punto de l a cost a , obtener correcciones mag-
néticas y efectu ar obs ~rvacione s astronómicas sobre el horizonte de la 
mar. 
Hay que t en er en cuent a que si bien en e st e pl an gener al de Centro Náu-
tico Pesquero s e incluyen l as enseñanzas a todos los niveles, esto no -
significa que la puest a en march a del Centro deba efectuarse a pleno -
rendimümto. Si como ya hemos indicado h abrá que empez ar a cap acitar a 
un nivel muy b a jo, es lógico suponer que en un principio no habrá alum-
n ado par a los más altos nive l es, por lo tanto l a escue l a no necesit a es-
t ar en funcion ami ento con todas l as inst al aciones t ermin adas, pudiéndose 
prep ar ar un pl an de tres e t apas para culminar l a obra . 
Dividiéndolo en l as tres p art es s e obtendrían l as vent a j as sigu i entes : 
a .) Menor d esembolso inici ado 
b) Poder edificár sobre b ases técnicas mas segur as de l as nuevas cons 
truccione s 
e) Menor dificultad de pu est a en march a de l a ~scuela 
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La primera e tapa podría comprender la construcción y puesta en marcha 
de~ 
1.) Inst alaciones de Ofi cina 
2.) In t ornado 
3.) Aul as generales 
4.) Inst alacionGs Sociales y r eoreativas 
5.) Salón de Actos 
6. ) Sala de Profesore s 
7.) Sala de J unt as 
8.) Biblioteca 
9.) Capilla 
E~n l a s egunda e tapa se construirían los t alleres de: 
1.) Radio 
2. ) Soldadura 
3 . ) Maq_uin3.ria 
4. ) Ajuste 
5. ) Carpintería 
6. ) Forj a 
7. ) Calderería 
8.) Modelado 
9. ) Control 
10.) Redes 
l ,a t ercera e tapa comprendería: 
1.) Aul as especiales 
2.) Muelles y almacén de Flota 
3.) Var A.dero 
4. ) Plant a de Frío 
5.) Pl::1nt a de Conserva 
6.) Depart amento do Seguridad y Control de averías 
Al poner en marcha l as dependencias de la primera etapa el tr ab a jo a de-
sarrollar consistiríá en un a fuerte base de cultura general y conviven cia 
social de los a lumnos 1 con el obj e to de sentar unas normas de funcion a-
miento del r égimen interior del Centro. 
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Parti endo de l a b ~s e que el nivel cultur al y soci al del f~turo alumnado 
de Buen aventur a , es bajísimo s e r equerirá un ti empo para l a imprescidi-
b l e nivelación a grado primario, con independenci a de l as espe ci alidades 
que más tarde v ay an a s eguir, por l o que ést a nivel a ción no s e cons eguirá 
en menos do un curso compl eto de nueve ( 9 ) mes es. 
Dur cmt o esta primE;r a etapa los instructorE:s e f e ctos a la Escue l a , en ma-
teri as náutico-pesqueras, podrí an des arroll ar sus actividades dire ct amen 
te en l as Fmpresa, organizándos e cursos espe ci ales par a est e fín. -
En es t a s 8gund a et ap a de estudios, los alumnos que hubi esen p as ado s atis 
fact ori ament 2 e l curso de Nive l a ción previa, comenz ar án a des arroll ar s~s 
a ctividades en la p art e práctica de l a espe ci aliz ación, un a vez termin a -
das l as instal aciones de los t aller es. O s e a, que s e imp artirían l as en-
s eñ adas indicadas en el organigr ama como de primer nivel t é cnico en l as 
inst al aciones construídas en l a s egunda et ap a . 
Bn l a t ercer a f ase de puest a en marcha l a Escue l a , un a ve z t ermin ada l a 
últim a E: t apa de construcciones, loe alumnos s e d edicarián plen ament e a 
l a espe ci alidad de l egi da , dentro de l segundo nivel, ol cu al ya l es cap a-
cit a para e j ercer profesion alment e car gos de respons abilidad dentro de -
l as empres as. 
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Almacén de Flota 
Pl :;¡,nt a de Frío 
Seguridad y Control de averías a bordo 
Pl ant ~ conservora 





Inst al aciones social e s y recreativas 
Inst alaciones sanit arias 
Bibli0t e ca cultural y t écnica 
Capilla 
Sa lón de actos 
Sala de profesores 
Sala de junt as 
De l as car act erísticas normales de un b arco du tonel a je medio, 
con l as siguient es inst al acione s ~ 
Bitácora m8gnética g iratoria 
Taxímetros 
Repetidor de la :;¡,guj a 5 iroscópica 
RE:J loj de puente 
Radiogoniómetro 
Correder a eléctrica 
Rueda del timón a copl ada con la bit á cora 
Autotimonel 
Radar y simul ador de rad ar 
Simul ador de sonda ultr asónica detectora de pesca 
Código Interna cion al de s eñales 
Barómetro 
Termómetro 
Sirena de ni 8bl a diffón 
Manipul ador y Luz Mors e 
Palos 
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Trinquete y mayor con to da cl ase de farol er 1s de r egl amen-
to 
Cu adro de luces 
Telégr afo de Máquin as 
CASFTA DP DERROTA.- De tamaño y disposioión rel acion ad ~ con el puen-
te en l a que se instal arán: 
Mesa p ar a pl anos y armario par a los mismos 
Sext an tes y Armario par a los mismos 
Reloj d e Bit ácora 
Aguj a giroscópica 
Cronóme tros y Armario para los mismos 
Simul ador de Lor an 
Simul ador de Decca 
Simul ador de Sonda Eléctrica 
Juego de Derrot er os y est ant e s para los mismos 
Juego de Libros de Faros y estantes p ara los mismos 
Libros del Código Int erna cional d e Señales 
TF:LFGRAFIA.- Const ar á do los siguient es ap ar atos g 
Re ceptor de ond a medi a 
Re ceptor de onda cort a 
Re ceptor de Te l efoní a 
Transmisor do ond a medi a 
Tr ans misor de onda cort a 
Transmisor de Te l efoní a 
Rad iogc,niómet ro 
Juegc de Bat erí as p ar a aliment ar l a est ación 
Cuadro do conexión a l a r ed y a l as b at erí as 
Ap ar ato auto alarma de t e l egr afí a 
Jueg o de libros int ern acionales de comunica ciones y arna-
rio p ar a los mismos. 
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SALA DF MOTORFS.- De l as car act erísticas y a descritas y con l as inst al a 
cienes siguientes: 
Telégrafo de pu8nt e 
Motor principal 
Dos motores auxiliares distintos 
Dos dinamos distintos 
Bomb as de a chique 
Bomb as de trasb ase 
Tanque s de consumo 
Tanques de consumo di ario 
Cuadro J!!léctrico 
Eje intermedio 
~ j e de Col a sin héli 0e 
Compresor 
Y todos los aparatos compl ement arios de una cámara de moto-
r es 
AULA DP. NAV1~GACION.- Será de med idas ampli as con el ob jeto de colocar me 
s as del tipo de las de dibujo p ar a efectuar cálcu~ 
los de n aveg a ción sobre Cart as Marinas. En ell a s e situarán l as siguien-
t es inst a l aciones: 
Me s as de dibujo p ara extender l as ca?tas 
Piz arr a gr ande 
Relo j de Bitácor a 
Ros a de Rumbo 
Mes a con maque t a de b aliz ami ento 
Limbo de Sextant e ( Nonius y t ambor ) 
Agu j a magnética despie z ada 
Bal anz a de inclin ación 
D~mvi ador 
Compás de bot e 
Piez as de agt ... j a g iroscópica 
Compás de bote 
Aguj a azimut al 
Taxímetro 
~ Correder a de Patente 
Regl as p ar alel as 
Compás de tr es ( 3 ) br azos 
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AULA D1' :MANIOBRAS.-
Será de arnpli3.s medidas, debiéndose colocar algunas maquetas de buques 
con dispositivo de movimi ento p ara efectuar maniobr as simuladas do rumbo 
y gobierno. También se colocará un a maquet a de tamaño grande, con todos 
los elementos de maniobras de pe sca, con el obj e to de practicar l as f ae -
nas de largada y virada de los aparejos en sus distint as modalidades. 
~stos apar ejos se construirán de los tipos más variados a escala reduci-
da, para familiariz ar a los alumnos en su manejo. 
AULA DF TFORIA DEL BU1,UF..-
En ella s e colocar á l a mayor varied ad de esquemas de las distintas par-
tes de que consta un buque y maquet as de los mismos. Se colocarán tam-
bién aparatos p ara estudio de l a estabilidad del buque y planos de cons 
truccionos n3.val e s de todos los tipos. 
AULA Dl!! UOTORFS MARINOS.-
En ella ir:-án situados un motor Diesel, otro semi-diesel y un motor de ex-
plosión, dinamos, bomb as y todos los elem8ntos propios de una cámara de 
máquin as de un b arco, pero con l a diferencia de " Sala de Motores ", que 
requerir~ una ubicación propia de un b arco, pues s e necesita colocar to-
dos los e lementos de form a que s e a fácil eloospiece en pres en ci a de to-
dos los alumnos. 
De 1 as p art e s más esencial es s e t ondrán esquemas y dE::spieces para mayor 
conocimi ento de los a lumnos y en a lgunos casos tipos distintos de est as 
piezas. 
El aula puede dividirse en dos completamente separadas, destinando una 
a Di esel y s emi-diesel y l a otr a a Motores de explosión, en distintos 
cab al l a jes, con lo que se formarían mocánicos p ara tod a cl ase de indus-
trias. 
AULA DJi! FISICA Y EL'RCTRICIDAD.-
Bst a s erá de l estilo de l as inst al adas en algunos Centros del SFNA aña-
diéndol e los aparatos y esquem as básicos de física , para enseñar los co-
nocimientos precisos para l a capacitación en motores, frigorismo y radio. 
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AULA DE DIBUJO.-
Será del tipo normal de l as de su cl ase, situando en ell a esquemas~ pl~ 
nos y pi ezas de maquinaria que s ervirán de modelos a los alumnos en sus 
trab a jos. 
AULA Df: HIGifNE Y PRIME,ROS AUXIL IOS.-
Fsta aula esp E' ci al podrá situarse junto a l a e.nfermr,rí a d& la Fscuela, 
con el obj e to de e f e ctuar l as prácticas ne cesari as en est a especialidad, 
en cuyo caso no pre cis ará de inst alación especi al y sí solament e el ma-
t eri al didáctico de Fisiolog í a e Higiene~ en esqu emas y figuras. 
AULA D~ BIOLOGI A Pf.SqUP.RA.-
Será d e construcción normal con variedad da e squemas y muestras del ma-
yor n~ms ro posible de espe ci es marin as. 
Fn e ll a s e colocará un a mes a amplia en donde se podrán efectu ar disecio 
n es d e peces con el objeto de comprob ar ed ad, sexo y co.r a ct erísticas de-
los mismos. 
Tambi én s e pre cis arán esquemas y e j empl ar es de l as formas internaciona-
l es de mercado de peces, pl anos de l as principales mi graciones conoci-
das y todo ül material que a cons e je e l Bióloe5o que qu ede encargado de e s 
ta disciplina. 
TALLFR DE RfD~S.-
Det e r á consistir en una n ave ampli a , sin inst al a cione s espe ci ales. Sola 
ment e s erán n e ces ario s los correspondient es soportes en l as p aredes pa~ 
r a colgar los paños de r~d y en e l t e cho anillas para colocar aparejos 
real es par a iz ar l as redes. También se colocar án armarios p ar a gu ardar 
agu j as do redero, hilos y materi a les complement arios de los aparejos. 
'li:n su dí a podr á estudiarse l a inst al ación de un telar par a confeccionar 
r ed es mecánicament e . 
TALLFR DI~ RADIO - ~LFCTRI CIDAD Y F:Lii;CTRONI CA.-
Su inst a l a ción será igua l a la de los otros Centros del SENA, pero te-
niendo 8n cuent a l a p arte de r adio -transmisores en sus distint as modali-
dad (3S. Se colocarán esquemas y despiece de ap aratos e lectrónicos propios 
:le l a n av E:gación como son el r adar, Loran~ De cca , eposond as, radiogonió-
metro, etc. 
Se instal arán mesas con equipos r e ceptor es - transmisores, para prácti-
cas de comuni ca ciones. 
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OTROS ·rALLI"RFS.-
Fl r esto de t a lleres por tr atarse de espe cialidades que en principio ro-
quieren monturas comunes a toda clase de Escuelas Industri ales, serán de l 
mismo sistema qu~ l as ya inst a ladas en otros Centros del SBNA, con l a di-
ferencia que l as enseñanzas est arán orientadas h acia la industria de cons 
trucción naval. 
MUFLLE.-
El Centro podrá dispon er de un muelle en donde puedan atr a car l as emb ar-
caciones a él asignad as, e l cu a l se procurará que se h alle a poca dist an-
cia de l a plant a de t alleres con el obj e to de poder organizar e l funciona 
mi ento de los mismos en rel a ción a l as opera ciones de reparación de emb ar 
cacioncs. 
Fst e muelle deberá contar con los útiles de am arre necesarios y con toma 
de agua para abastecer a las 8mb arcaciones y prácticar a los alumnos en -
el movimiento de car gas a bo~do. 
Se procurará emplazar el mu e lle en la zon a de máximo cal ado posible p ara 
que puoda.n llegar a la li;scuc·l a b arcos de oierto tonEJl a je. 
VARADBRO.-
Como complemento de l as inst ~laciones de construcción naval,h abrá que cons 
truír un Varadero p ara efectuar la limpieza y repar ación de cascos. 
F.l método más simple e s el de Varadero, consistente en una pl ataforma só-
lida en plano inclinado sobre la que v an los rieles del c arro en el cual 
se var a el buque. Fste carro estará a ccionado por medio de un cable que 
enroll a en un c abrest antE:: o winche situado en la p arte alt a del plano in 
clin <1do. 
Teniendo en cuent a que l as altur as de las mareas de la costa del Pa cífi-
co, son muy considerables, se podría estudiar qué solución result aría más 
económica , sí l a de varadero o l a de un dique seco al estilo del existen-
te en un a de l as Pl ant as Enlatadoras de Buenaventur a , pero considerable-
mente me jorado en su construcción y desde luego con compuerta-estanca pa-
ra que pued an permanecer los b arcos en seco el tiempo que se desee sin n~ 
cesidad de tener que reflot arlos en l a mar e a siguiente. En este caso ae 
precis arí a un a inst al ación de bomb as para achic ar el agua existente en eJ. 
int erior del dique y l a que a p es ar de su est anqueid ad, siempre s e filtra 
por l a compuert a de entrad a . 
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ALMACFN DE FLOTA.-
En el muelle , o en sus proximidades, se construirá un almacón o pañol 
de mat eri al de l a flot a de la ~scuela, con l as divisiones corre spon-
di ent os para poder s ep ar ar l a part 8 de l materi a l de cubiert a , da l de 
máquinas. 
Fn é l s e construirán armarios p ar a pi e z as delicadas y estanterías pa-
r a situar los diferent es implementos de los baxcos, así como una pe-
queñ a oficina para control administrativo de l Almacén. 
PLtiliTA DB FRIO.-
El sistema de organiz a ción s erá parecido al de la Pl anta conservera, 
pero dándole una independenci a con r e lación a aquélla, con objeto de 
cont ar con más puestos administrativos para formación profesional. 
Fl programa a seguir será idéntico a la conservera: autofinanciación, 
y colabora ción con las industri as que tengan instalaciones de este ti-
po. 
En ellas deberán distinguirse cu atro sistemas de frío industrialg 
l.) Congelación en túne l 
2.) Congelación en armario 
3. ) Conge lación en inm arsión 
4 .) Cámaras de conserva ción 
La situación s er á prox1ma a l a plant a cons erver a p ar a po der disponer 
comodament ,; de los l abor atorios y del propio pescado p ar a prácticas. 
Hay que t ene r en cuent a que para el enlatado h abrá que almacenar la 
p t sca en Gst e departamento, pue s no es ne ces ario construír un a cámara 
de cons ervación p ar a uso exclusivo de l a Plant a conserver a . 
PLANTA CONSP.RVFRA.-
Est a pl ant a est ará ubicada en un lugar al que se pued a transportar fá 
cilmente el producto de l as capturas del Barco-F.scue la, siendo el lu:-
gar mñs ad e cu ado en l as cercanías del Muelle de Atraque. 
Const ar á de todos los el ementos como si se tr at ara de una organiz a ción 
comerci al, pue s su funcion amiento deb orá basarse en e l de l as indus-
trias enlat ador as más modern as comprendiendo todos los implementos -
del procesamiento de la pesca y l a parte administra tiva en donde se ca 
pacit ar á e l pe rson al a más alto nivel de Dire cción de empresa. 
Esta pl ant a podrá autofinanciarse, sí su sistema sigue una línea co-
morcial, no competitiva, simplemGnte buscando ung, col abora ción con l as 
empresas exist ent es, para enfocarla de l a forma más conveniente y así 
obt ener unos beneficios que no perjudiquen en ningún momento a otras 
industri as simil ~res. 
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Como compl emento de l as ins t a l acione s cons &rver as deb er á estu i i arse l a 
ubica ción de Laboratorios p ara comprob ación y me jora de méi odos de con-
s ervas. Los l aborat orios comp lement arios son de Biologí a y de Bact erio-
log í a . fst as inst al aciones t ambi én t endrán aplica ción p ar a l a pl a"lt a de 
frío. 
SBGURIDAD Y CONTROL D:C A Vf.i:RIAS A BORDO. 
En e l recinto d e l Centro, s e dispondrá en una part E, al e j ada de l as ins-
t a l a ciones, d e un a n ave en donde se puedan efectu ar prácticas de control 
d e averí as y extinción de incendios, a estilo simil ar da los que pued an 
ocurrir a bordo. 
P ar a ello s e dispondr á de tomas de agua y un pequeño estanque 0n el cu a l 
s e pued an e f e ctuar l as pr ácticas de taponami ento de ví as do agua . 
Sobre un a p aviment a ción de cemento s e podrán e f e ctuar l as prácticas de -
extinción de incendios en sus diferentes cl ases. 'En est a mat eri a existen 
empres as comerci a l e s que disponen de l materi a l de enseñanz a que se requi~ 
re para esta importante misión. 
El est anque podrá aprovechars e p ar a e f e ctuar en él demostra cione s do es-
t abilidad de los buques. 
LABOfu\.TORIO llliF.TEOROLOGICO.-
Con e l obj eto de que los alumnos s e f amili aricen con los instrumentos me 
t eorológicos más corri ent es, s e empl azará un a caset a del tipo norm al en-
es t a cl as e de inst a l a ciones, en l a cu al s e colocará el grupo de ap ar ato s 
corrient es como song t ermógr afo, barógr afo, anemómetro, publiómetro 1 psi 
cómetro, e t e. 
DT:Wii":NDI<:NCIAS Cl,ASICAS.-
Las instal a ciones que se enumeran en EJ st e ap art ado s erán dE·l sist ema nor 
ma l de l as inst al aciones de otros Centros dul SE;NA. 
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CAPACIDAD Dl<:L ALUMNADO 
Teni endo en cuenta l as inst al aciones descrit as anteriormente y un a 
vez puest as ~n marcha en su tot alid ad, e l Centro podrá i mp artir ense -
ñanzas al número sigui ent~ do a lumnos, según los depnrtamentosg 
Aulas G.::·ner ales = doce ( 12 ) a vGintE: 20) alumnos 240 alumnos 
Aulas espe ci a les = ocho ( 8 ) a veinte ( 20 ) alumnos 160 alumnos 
Grupos de t aller diez ( 10 ) a veinte ( 20) alumnos 200 a lumnos 
T o t a 1 600 alumnos 
El número de aulas generales depender á de la cap acidad del a lumnado 
para nivelar previ ament e que se des8e admitir. 
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BU!i,U"W - F: SCLWLA 
Como complemento p ar a l a Forma ción Profes iona l de loa Alumnos y con e l 
obj e to de que las enseñanzas que s e imp artan en l a Fscuela s e an comple-
t as, s e pre cis ará disponer de un Buque -Pesquero &n el que se efectua-
r án las prácticas de n avegación, pesca , motore s y de algunas ramas de 
l a construcción nav~l corrs spond i ent es a r epar a ciones y mant enimiento. 
Es difícil d et E'J rminJ.r ol tone l a je d el futuro buque-escue l a , pues en -
gr an partu depend0 de l as disponibilidades económicas con destino a es-
te proye cto. No obst ant e , en un principio no s e r equerirí a un a emb arca-
ción d o mucho tone l a j e , pues dado que h ay que p artir de una cap acit a ción 
a mu b a j o nivel, se tardará un ti empo h ast a llegar a enseñanzas más ele 
v adas y t amb ién a que l a Flot a pesquera disponga de n aves par s. el pers~ 
n al a este mismo nivel. 
En un buque de un as set ent a ( 70 ) a cien ( lOO ) toneladas, se pueden 
e f e ctu ar l as prácticas necesarias para que los alumnos puedan desempe-
ñar más t ~rde sus profesione s con toda garantía de éxito, en los b arcos 
que actu a lment e tienen l as industri as de cc.botaj e y pesca y en los que 
en un futuro puedan t ener. 
El tipo de b arco a e l egir deb erí a s er el de Pesca de Arrastre cl ásico, 
no de los espe ci al es para cam aron eros, pues un buque del ton e l a je ex-
pres ado S ú pueden incluír todos los sistemas de p esca, siempre que su 
construcción haya sido previst a p ar a l a pesca de arrastre cl ásica, o -
s ea estilo " Tr awl e r " 
C0mo l a c ~p acid ad de bodegas y e l r ad io de acción no serán elementos -
b ásicos dol buque , y a que no s e tr ~ta de buscar un a explotación econó-
mi cament o fu ert e , S8 podrá disponer de l sufici ent e esp acio p ar a a loj a-
mi ento de los alumnos y p ar a el mont ~j u de l armamento d e pesca en sus 
distint as mod alidades, como son: tr awl er, b aka , p alangr e , transmallos 
y 'ltún con cobo vivo. E: st e último sist ema s erá de gran import anci a ante 
l as magnífic as pc;rspectivas que ofrece su explot ación en l a Costa del 
P acífico. 
En l a part e e conómica hay quo dGst a car que si el buque s e administr a -
b a jo e l punto d o vist a comerci al, que e s 0l me jor sistema p ar a enseñar 
todas l as f a ce t as de que const an est a cl as e de industri as, s o podrá ob-
tens r un bene ficio que contribuirá al sostenimiento y amortiz a ción del 
capit al inv0rtido en é l, sin que allo pued a r epres ent ar on ningún momen 
to un motivo de compe t enci a a l as demás industri as, pues s egún manifes:-
t aron los propiet arios de buques y pl ant as oonaerveras, lo que más f al-
t a h a ce s on embarcaciones para ab astecer l as f actorí as, y a que l a produ~ 
ción est á toda vendida . 
Teniendo en cu enta que l a "Escuel a , cont ará con pl ant a enl at ador a y centr al 
de frío, amb as necesit arán par a su funcionamiento materi a prima o s ea 
p escado con e l cu a l s e h arán l as prácticas neces arias y s erí a antieconó 
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mico que el Cento tuviese que comprar este pescado para poder funcionar 
los departamentos mencion ados. 
Del manejo, dirección y todo cuanto s e relacione con el buque-escuela, 
s e h ar á cargo un a tripul a ción que est ará compuesta por los Instructo-
res de n avega ción, pesca , motores, redes y frío. 
OTRAS fMBARCACIONES 
La Escuel a deberá cont ar con emb arcaciones auxiliares, que en su momen-
to h abrá que estudi ar p ar a elegir e l tipo más adecu ado t eniendo en cuen 
t a su empl az amiento. No obstante, se puede adelantar que será necesaria 
un a l anch a a motor que adem ás de efectuar servicios de tr ansporte podrá 
s er utilizada para prácticas de maniobras y f ae n as de pesca del litoral, 
en espe ci al para l as mod alid ades de p alangre y trasmallos. 
También s e deberá cont ar con emb arcaciones a r emos y a V8l a , con fines 
de prácticas de salvamento y a ctividade s deportivas, que contribuirán 
a l a form ación profesi onal y soci al de los alumnos. 
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P L A N G F N E R A L D F E: STUDIOS 
PROGRAMACION.-
La progr amación de l as enseñanzas a imp artir en el Centro Náutico-Pes-
quero, s e basarán en un a sE:;rie de t omas teóricos y prácticos. Algunas 
le est :1s enseñ anzas s erán b ásicJmente formativas, p ara que el alumno 
pu~da emprender sin dificultad el conocimiento de l as especialidades 
a su mismo nivel o a nive l sup erior un a vez sup er ado e l curso, pues 
h ay que t ancr en cuenta que l a formación profesional a l s er síclica 
r equerirá unos conocimi entos básicos adquiridos con anterioridad a su 
0ntrad a en los cursos académicos a un nivel sup erior. 
Habrá asign aturas que s erán comunes a varios oficios, principalment e 
entr e l as b ásic::ts pero esto también ocurrirá en algunas de e spe ci ali-
z a ción como son, por e jemplo: e lectricitdad, motores, r edes, etc. 
Así t en emos que l a primer a , e lectricidad , será común para patrones me 
cán i cos n avales, r ~dios y frigorist as en sus distintos niveles. 
La de motores, será común en parte a p atrones, mecánicos n avales y fri 
gorist as. 
La de r edes se incluirá p ar a p atrones de pesca y especialist as en ar-
t e s y apare jos. 
De igual forma podríamos enumerar algun as otras disciplinas en que ocu 
rrirá el mismo caso. 
Sin entrar en det alles de programa ción y siempre con la advertencia -
que las asignaturas que s e cit an son a título informativo, doy a con-
tinuación un a rel ación de las disciplinas fund amentales de que deb en 
constar l as especialidades par a su f orma ción más complet a y siempre 
t eni endo en cuent a que en algunas de e ll as h abr á que ad apt ar l a s ense 
ñanzas a l as disposiciones l 0gal es, que en mat ería de títulos profesio 
n a l es s e h allan vigent es, s egún la Regl ament a ción de l a Marina Mercan:-
t e Colombi ana y anexos publicados posteriorment e . 
ASIGNATURAS FUNDMITP.NTALFS.-
Según cada e sp e ci ali~ ad. l 'ls disciplinas a imp artir s erán l as siguien-
tes: 
PATRON DB LITORAL .-
Mn.t em5.t i c:t.s 
Construcción Nava l 
Naveg a ción 
Me t eorolog í a y Oce anogr afí a 
Der 8cho 
Hig i ene 
Nociones de 
P ATRON DE AI,TURA.-
Mat em8.ticns 
Construcción Nav al 
Man iobras 
Astronomí a y Navegación 
Meteorolog í a y Oceanogr afí a 
f•ri tmé tica 
Geometrí a 
Teorí a de l buque 
Estib a 
Cost er a 
Radion avegn.ción 
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El e ctricidad 
El e ctrónica 
Mot or es Marinos 
Al gebra 
Trigonometrí a 
Teorí a de l buque 
Estib a 
Cost er a 
ástronómica 








Maniobr as de Pesca 
Empleo de ap ar atos electrónicos 
Te cnolog í a pesquera 
Art t s y ap arejos 
Biología pesquera 
Pesca de Anzuelo 
Pesca de enmaye 
Pes ca de Cerco 
Pesca 1e Arr astre 













Te cnolog í a 
Teorí a del Buque 
Construcción Naval 
Mo t or es d e explosión 
Motores Di ese l 
Motores Semi-Di e sel 






Mall et as 
Rede s de 
Construcción 





Maquin ari a 
Con t rol 
Cal der erí a 
Model ado 
Natura l ez a 
Sintéticas 
Cerco 
Arras t r e 
Fnmalle 
M:.mu al 
Modifica cione s 
En ti err a 





Ji:l e ctricidad 
Refriger a ción por 
Conge l ación por 
CONSERVf ROS.-
Manipul a ción del 
pGscado en 








Cl as ifica ción 
Limpi ez a 
Prepara ción 
Enl at ado 
Emb al a je 
Alm acen a je 
Sardin a 
Atún 








Reglamentos Interna cionales 
Apar atos Radioeléctricos de pesca 
Radionavogélción 
Comunicaciones 
Re cepció .1 
Trr:msmisión 
CONSTRUC:::ION NAVAL.-
Tel efónic as 
Telegr áfic as 
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Fn t:.st a parte deb erá estudi arse 90n un técnico sobre l a m'1t eri a , pudi ég_ 
dos e servir en algunos casos l as programaciones que s e utilizan actual 
ment e en a lguna de l as espe ci alidades en los Centros del " SENA ", aña-
di endo l Q p arte específica de orient a ción h aci a l a industri a n aval. 
Las asign aturas a d ict ar en est a especialidad serán l as sigui entesg 
Mat em5.ticas 
Dibujo 
El e ctricidad 
Motores 
Control 




Cal der erí a 
Mode l ado 
Fundición 
Car pint erí a 
Presupu estos y Costos 
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P R O F E S O R A D O 
Para el ProfesoJ:t.ado idóneo y un buen equipo de Instructores, no creo 
que en general haya dificultades en obtenerlos dentro del país~ pues 
por parte de los conceptos industriales ya existen dentro del SENA, 
Instructores capacitados y en cuanto a derivarlos hacia la construc-
ción naval no h abrá mayores dificultades, pues bastará con programar 
una s stancia de los mismos en los astilleros, con objeto de capacitar 
los en la aplicación de sus especialidades a la Industria Naval. -
En otras especialidades se podrá obtener el personal necesario en la 
Armada Nacional o en la Marina Mercante~ que cuenten con Técnicos su-
ficientemente preparados para impartir las enseñanzas náuticas. 
La parte más difícil estará en obtener los técnicos do pesca en sus -
distintas modalidades y conserveros, los cuales indudablemente habrá 
que buscarlos en el extranjero. 
También será necesario con el objeto de acelerar la formación de Ins-
tructores Nacionales, crear becas de estudios en los países mejor de-
sarrollados técnicamente en cada una de las especialidades de pesca y 
de la conserva. 
Al hacer mención de profesores e instructores, hago la diferenciación 
entre ellos, pues los primeros corresponden a las enseñanzas teóricas 
y los segundos a las prácticas, pero, en algunos casos es lógico que 
podrá tratarse de la misma persona que ejercerá las funciones de Pro-
fesor-Instructor. 
También en algunos casos un mismo instructor podrá ejercer sus funcio 
nes en varias disciplinas, por ser asignaturas complementarias o bien 
incluidas normalmente dentro de la misma especialidad industrial. 
La dotación de la Escuela Náutico Pesquera estará formada por el si-
guiente personal docente; 
PROFESORFS.-
Mat emáticas 
Teoría del buque y estiba 
Maniobras y reglamentos 
Astronomía náutica y Navegación 
Meteorología y Oceanografía 
Derecho Marítimo y Pesquero 
Higiene Naval 










F:N TOTAL 17 PROFFSORES. 
INSTRUCTORES.-
Marinería 
Maniobr:J.s de pesca de arrastre 
Maniobr as de pesca de superficie 
Motores Diesel y Semi-diesel 
















Presupuestos y Costos en Tallere s 




Cultur~ Relig iosa 
Cultura Na cion al 
NOTAS AL MII. RG"B~N DJ<:L ESTUDIO 
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A p :~.rt c del tr ab a jo e ncomendado por el SENA, quiero incluír en e l pr~ 
s ent e informe al gunos de los conceptos equivocados que existen en ma-
t eria pesquer a , obs ervados durant e est a primera permanenci a en Colom-
bia y algunos de los anotados en los informes consult ados. 
Ll aman política crediticia p ar a l a industria pesquera a los préstamos 
d e un int er és al 7% en un año ( 1 ) y al 9% en tres ( 3 ) años. En e~ 
tos pl azos no hay posibilid~d de amortiz ación y más t eniendo en cuen-
t a el alto int cr~s exigido. T~bi én e s d e obs ervar que los b arcos no 
son admitidos como g arnntí a , por lo t anto s er á política creditici a pe 
ro no pe squera , pues l a form a de obt ene r el crédito 8 S completamente-
person al y no par a inversione s en Industri as Pbsquer as. 
Fn el aspecto mercadero de l a pesca , una de l as dificultades que pre-
s entan en los informes son l as d istanci as a recorrer p ar a ab astecer a 
los princip al e s núcleos de pobl a ción de l p aís. La r ealidad es que el 
transporte no S8 r e aliz a en l as debidas condicione s d e prep aración y 
a copdicion ami ent o de l a mercan cí a . En España, est á muy d es arrollado 
est a cl as e de transport e , r e corriéndose distanci as superiores a los 
1.000 kilómetros por medio de trenes y camiones, no siendo ningún pr~ 
blema l a buen a cons erva ción dol pes cado, a pes ar de t en er que atr ave-
zar fr e cuent bmen t e zon as tan caluros as como se pueden encontrar en Co 
lombi a . 
Un sistema complet ament e equivocado e s l a obligatoriedad de estar los 
barcos de pesca afili ados a una pl ant a empacador a , pues est e sist ema 
cierra el mercado al no producirs e l a base fund ament al de l comercio; 
La libre Ofert a y Demanda . Ad emás mu chos capi t :ües podrí an llegar a 
l a construcción d e b arcos, en cambio muy pocos pueden ll egar a l n -
construcción de un a buen a pl ant a enl at ador a . 
Consideran un gr ave inconveni ent e l as fluctu acione s de los pre cios 9 
p ~ ro est as son lóg icas y norm~l e s en todo el mundo, pu es l a abundan-
ci a de l ~s espe cies no puede s er siempre igua l durant G t odas l as épo 
ca s d e l año. La únic a form a de comb atir est a fluctu ación es a base -
d e construír Centros de Alm a cen amiento en Frío form ando stock en la 
época de abundan ci a para r egul ar l a vent a en l a época de escasez. 
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El clima caluroso no deb e s er un obst á culo para l a buen a conservaclon 
de l pescado. Las Cost as ele Marrue cos, Seneg al y Mauritani a son t anto o 
más caluros as que l as colombi an as y sinemb argo los pesqueros españoles, 
franceses, portugueses, it ali anos, griegos y j apones es pescan en ell as 
pe rmane ciendo por esp acio de m&s de 20 dí as en l a mar y cuando llega el 
momento de l a descar ga e l pescado ap arece en perfe ct as condicione s de -
cons ervación y cuando ésto no ocurre h ay que buscar l a c~us a en un a ma-
la m~ipul ación del mismo por p art e de l a tripul a ción. Estos barcos en 
su maynrí a us an e l simple sist 0ma de l a conservación por medio de hielo 
y los que tienen r e frigeración me cánica perman e cen en los bancos de pes 
c a por esp acios superiore s a los 30 dí as. -
En algunos 6Studios s e tr at a dol tr ansporte en avión, pero por muy eco-
nómico que s e a ést e sistema en Colombi a , no hay duda que encar e ce mucho 
el pre cio de l a mercancía, por lo que e l sistema más ade cuado e s e l trans 
port e por medio de camiones y aún me jor e l tren con v agone s frigoríficos~ 
Hay qui en opina que un a mism a empres a no puede de s arroll ar t oda l a gama 
comercial de l a pesca , no siendo ésto ci erto, pue s muchos e j emplos des-
mi ent en éste crit erio. Lo que h ace f alt a p ar a e l buen de sen vol vimiento 
es una organiz a ción técnica y administr ativa perfe ctamente estudiadas, 
cos as amb as que en l as empres as visit adas car e cen en gr an parte . 
Algunos informes expresan l a ne cesidad de construir los b arGos en e l ex 
tranjero por cuestiones económicas, pero mi opinlon es que no s e han 
estudiado bien los costos en los astill eros n a cion ales y h ay desconfi~ 
z a en la calidad de l a construcción. La única dificult ad económica exis 
t ente es l a f alt a de financi a ción a l ar go plazo. 
La p esca que empl ea más personal es l a de emb arcaciones n ativas, con mé 
todos muy primitivos. A pes ar de tratarse de un sistema tan elemental 
no h ay que quit arle importancia, pues con cursillos de cap acit ación se 
podrí an obt ener muy buenos r esult ados, p6ro p ar a ello h abrí a que compl~ 
t arlos con org aniz aciones cooper ativist as, por medio de l as cu al es pudi~ 
s on comerci ali zar direct ament e los pescadores, suprimiendo int ermedi a-
rios y ofre ci endo e l producto d irectament e al consumidor o bi en al det a 
llist a radicado en l as ciudades. 
Actu alment e los procios de vent a , compar ados con los otros productos, 
son muy elevados, contrariament e a lo que ocurre en l a mayorí a de los 
p aises marítimos y de ést a form a s e comprende que e l consumo de pescado 
en Colombi a , s ea b a jísimo. 
El nivel que int ern a cion almont e s e puede admitir como normal en e l con-
sumo de pescado debe s er de 30 kilos por persona-año, poro los promedios 
mundi ales s 0 h all an en gener al muy por deb a jo de est a cifr a . Como ej em-







Kilos por persona - año 
Kilos por person a 









Kilos por person a - año 
Kilos por person a - año 
Kilos por person a - año 
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En l a escal a mundi al Colombi a ocup a uno de los últimos puestos con 
2.5 kilos por person a - año, lo cu al t eni endo en cuent a l as ampli as 
cost as y sus posibilidades pE;squer é1s e s sol ament e comprensible al com 
prob ar que los Centros económicos de l p aís viven compl et ament e de e s= 
p ald as al mar. 
Creo que sol ament e si se logr ar a organiz ar l a pesca n ativa en coopera 
tivas con mercadeo propio, se d aría un gran p aso en el consumo de pe; 
cado por l a pobl ación colombiana y obligarí a a des arroll ar y organi--





Fxist cn l as siguiontes disposiciones oficiales sobre la materia~ 
Dos ( 2 ) Leyos 
Siete ( 7 ) Decretos 
Treinta y tres ( 33 ) Resoluciones 
INVFSTIGACIONFS.-
Exist0n algo más de veinte y cu ~tro ( 24) estudiffirealiz ados por Té~ 
nicos Extranjeros y Entidades Naeionales, la mayoría de estos en poder 
del Sli::NA , los cuales versnn tanto sobre la industria pesquera como so 
bre la construcción Naval. 
Son muchos y graves los r esult 3dos encontrados en esta d0cumentación 
estudiada, como son e l escaso número de barcos, l a pesca con dinamita, 
disparidad en los datos est adísticos, etc. Además, no esta de acuerdo 
el Dr. Puig con los programas trazados por algunos de estos técnicos. 
En l a actualidad Conservas California realiza un estudio sobre pesque-
ría en el Caribe, cuyos result ados se conocerán a fines del próximo 
mes. ( ? ) 
En marzo llegará un barco pesquero norteamericano que durante un año 
estudi ará l as posibilidades de establecer una explotación comercial. 
Si estos resultados son positivos se emprenderá la adquisición de bar-
cos con el fín de suministrar pescado, tanto a l as enlatadoras existen 
t e s como a las que s e e stablezcan posteriorment e . 
Ya s e han r ealiz ado exploraciones aéreas localizándose algunos b ancos 
de pesc~do, posiblem8nto túnidos o s ardinas, especialmente en la cos-
t a de l a Guajira. 
I•;XPLOTACION ACTUAL.-
En la actualidad oxisten varias empresas vinculadas a est a industria, 
especialmente en l a Costa Atlántica , como Empacadora del Mar, Henry 
Tchira & Cí a . Ltda., Promar, Conservas Californi a , Unión Industri al, 
Envases Colombi anos S. A. y J.stilleros del Magdalena, entre otras. 
Pn general l as Empres as carecen de sistemas adecuados tanto por la -
f alt a de mat eria prima como de personal preparado. Algunas de ellas 
adolecen de falt ~ de s eriedad comerci al enlatando pescados que no ca-
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rresponden a las denomin~ciones del envase, con sus consiguientes per-
juicios para el consumidor. 
Las empresas enlatadoras, de conservac1.on y de congelación siguen mét~ 
dos rudiment~rios, con rendimientos bajos 9 desconociendo totalmente las 
medidas de higiene, consecuencia lógica de la utilización de instala-
ciones inadecuadas y personal sin preparación. 
Sin embargo, existen algunas de ostas E:mpresas con proyectos de organi 
zar adecuadamentG la industria de enlatados, como es el caso de Conser 
vas California, lo cual merece tenerse en cuenta para la presente pro-
gramación. 
F.l asp8cto más c~racterístico para que esta Industria se encuentre en 
el estado ~ctual, os la pesca propiamente dicha. No existen b arcos que 
reunan l~s condiciones mínimas para realizar esta labor; la mayoría lo 
hacen en forma rudimentaria sin darle importancia ~ ningún método de -
pesca, en pequeñas embarcaciones, las cuales adolecen de fall as en los 
motor E:s, 1::1 mayor parte del ti empo. 
Fn otras partes existe un tipo más elemental de emb arcaciones~ los ca-
yucas a remos y algunos con velas, que a pesar de la cantidad no se pue 
den considerar como industria ya que no hay org clllización ni explotació~ 
metódica. 
En Cartagena operan ocho ( 8 ) pesqueros venezolanos en vía de naciona-
lización que pescan con anzuelo con result ados positivos. 
La Empresa Unión Industrial de Barranquilla se hall a perfectamente pre-
p arad a para la construcción de buques de pesca, para lo cual cuenta con 
buonas instalaciones y personal técnico idóneo. La dificultad qua tie-
nen p ara competir con los mercados extranjeros es la falta da poder dar 
fin:J.nciación a largo pl azo, por lo cual no 8S de extrañar que los indus 
tri ales traten de conseguir la importación de barcos, con el consiguie~ 
te perjuicio par a la economía n acional 9 t anto por la salida de divisas-
como por la competencia a los astilleros colombianos. Esta empresa tie-
ne en proyecto la construcción de un buque camaronero de sesenta y ocho 
piés, cuyos planos ya están terminados, el cual será ofrecido a los in-
dustriales. 
Astill eros del Magdalena, aunque de menor importancia también está en 
condiciones de construír barcos de pequeño tonelaje. 
La Cooperativa de Pesca de Buenaventura tiene en proyecto construír quin 
ce barcos pesqueros, pero el problema a que estarán afrontados es l a fal 
ta de personal adiestrado para su manejo. 
Según datos de la Seccional del Valle 9 de 98 barcos de cabot a je que ope 
ran en Buenaventura, solo cuatro tienen radio, infringiendo leyes ínter 
nacionales de seguridad§ y, de los 51 barcos pesqueros, en su mayoría -
no l e s funciona. 
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En Cart agen a el pe rsonal que op er a los buques de cabot aje no posee 
ningun a prep ar a ción, ofre ciendo peligro y contravini endo d isposiciones 
l egales sobre s eguridad . 
MFRCAIJOS.-
~1 mercado e s un a de l as mayores dificultades que tiene est a indus-
tria y a que no so utiliz an los medios ade cuados de tr ansport e para lle 
v ar e l producto a los centros de mayor consumo. 
Los problemas de fluctu ación que se presentan en los precios pueden 
solucion ars e construyendo centros ade cu ados de almacenami ento. 
Los pre cios a ctua l es son el evados, caus a por la cu al e l consumo es 
b a jísimo, 2.5 kilos persona-año, cuando e l promedio normal de consumo 
d ab e s er de 30 kilos person a- año. 
Otro inconveni ent e que s o pr0s enta e s l a afili a ción obligatori a de -
los b ~rcos pesqueros a pl ant as enlat adoras reduciéndose así e l campo 
de l m<arc:J.lo. 
No h ay polí t ica creditici a p ar a est a industri a si t enemos en cuent a 
que los pr ést amos que se h a cen a un año tienen int erés de 7% y a tre s 
años de 9%; pl azos estos muy cortos en los cu a l e s no h ay ninguna f aci 
lidad de amortiz a ción. Además, los b arcos no son admitidos como g arañ 
tí a , d ándol o car act erí s ticas de crédito person al y no p ar a i nversion;s 
de Industri as pesquer as. 
MANO Dtt: OBRA.-
Los d atos sobre necesid ad de form a ción son muy e scasos. Según informe 
de l Tercer Congre so de l Litor al P acífico, exist en en e s a zon a 14.000 
hombr es dedicados a pesca n ativa y 280 en empres as p e squer ~s . 
Los si s t emas de c :::t.ptur a emp l eados por los primero s s on comp l e t ''irnent e 
rudiment arios y los s egundos r equieren perfe ccion am i ento en gr an esca 
l a . 
DOCENCIA.-
L.1. Escue l a Té cnica Colomb o- Al eman a p ar a J e f es de Taller, orient ad a 
h nci a l a construcción n av al, fu é absorbida por e l sr::NA y d opende de l 
Centro de Mandos Med ios 8 n Barr anquill a . 
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La P.scUt.: l a de Grumet es y de Sub-Ofici a l es de l a Armada N:1cion a l en Ba 
rranq_uill a cuent a con la as esorí a de l a Misión N:w al de Ji:staclos Unidos 
y posee t alh;r es y aul as adecuados y 9 lo más importante, dispone de -
Instructores en l as rrunas de Marin0ría 9 Nav c::gación 9 Motores 9 8lectrici 
d ad, Rlectrónica y Transmisiones ? lo cu al puede s er utilizado por el -
SH:NA p~a ol desarrollo de su program as ya q_ue el Comandant e de la Ba 
s e Naval h a ofrecido su col aboraciÓn ? i gu al cosa acontece con l &s ins 
t a l aciones e instructores de l a Base Naval de Cart agena. 
Ti:n Buen aventura existe la D~ scu~ l a Industri al de San JosÉ: 9 p .~ro 9 ni los 
mútodos ni los medios mer e cen t eners e en cuenta p ar a dar form ación pr~ 
f esional ade cu ada. 
FOID.IDLAS PAR_\ J\kf: J :' RAR F ST; I. INDUSTRIA.-
NFCT: SID,\D Dr F0.1MACION PROFFSIONLL.-
Como y?. Sb h 3. visto, l a casi tot :lli iad de l a gent e que tr ab a j a en est a 
Induatria es de un nive l muy b a jo t anto cultural como profesional. 
La capacit a ción profesional debe dirigirse t anto el personal dedicado 
a l a pesca n ativa como a los q_ue tr 'lb a jan en l as Empresas. 
Esta form ación debe ab arcar desde los métodos de pesca y n avegación -
h ~sta el manojo del producto p ara su descG~gue en condicione s óptimas 
y en especial un a b as e cultura l que los coloque en situación de aspi-
rar a mayores empres as y l os de un nivel de vida superior. Por consi-
gui ent e l a formación debe ser imp artida en t odos los niveles. 
Cl<:NTROS Dl~ FORMACION PROFF' SIONAL.-
~: s urgente l a ubicación, en Bu(:;:naventur a 9 de la T~ scuela Náutico-Pesq_ue 
r a , dándole especial importanci a a los t alleres, p ar a obtener la más -
numerosa cap acitación no solo en las industri as náutico-pesq_ueras sino 
en tod as l as r amas de l a industria met alúrigca y derivadas. 
Las Escue l as Náutico-pesqueras formarán parte del complejo SENA9 por lo 
tanto, se podrán aprovechar l as instal a ciones y los instructores de los 
Centros y a en funcionamiento, en lo q_u e respect a a l as actividades co-
mun es a otras especi alidades. 
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Dot3.ción.-
La dotación de los talleres es de costo elevado, p0ro son indispensa-
bles p ara una enseñanza a alto nivel. 
Teniendo en cuent a que habrá que "'mpezar la capacitación a un nivel muy 
bajo, la adquisición de estos aparatos se irá h a ciendo de acuerdo con 
l as necesidades de formación. 
Aunque el plan general del centro Náutico-Pesquero se programa forma-
ción a todos los niveles, no significa que el Centro dt_;ba inici arse con 
toda la dotación, 1 3. cual se puede llev 'l.r a cabo en tres etapas, obte-
niéndose menor costo inicial, menor dificultad de iniciación de labo-
res del Centro y facilidad para edificar sobre bases técnicas más segu 
ras las nuevas construcciones. 
La primera ot apa consistiría en dar una base de cultura general? con el 
fin de crear un ambiente social y conocimientos indispensables para re 
cibir los cursos posteriores de formación. En el caso de Buenaventura~ 
esta nivelación no se conseguiría en menos de nueve moses. 
Durante esto pGrÍodo los Instructores náutico-pesqueros podrán desarro 
llar su labor organizando cursos dentro de las f::mpresas. 
Los alumnos que aprueben la primor~' etapa pas arna a recibir los conoci 
mientas técnicos en su respectiva especialización. Para esta época ya-
c-; st ::crán t erminadn.s l a s instalaciones de talleres. 
En la tercera etapa los alumnos se dedicarán plenam<::mte a la especiali 
dad escogida en la segunda etapa o segundo nivel. Para esta época ya~ 
estarán terminadas todas las construcciones. 
En la parte de máquinas de propulsión 9 en principio no está prevista la 
Sección de Vapor y Turbinas, por no existir b arcos pesqueros o de pequ~ 
ño ton,,. laje que usen estos sistemas~ pero si hay que cont a.r con el es-
pacio neces ario para su instalación, pues va a elevarse el nivel técni 
co :iel personal y a su época empezar a formar oficialus de máquinas p; 
ra buques mercantes de gran tonelaje. -
Instructores.-
La preparación del grupo de Instructores no presenta dificultad en el 
personal colombiano, ya que existen 9 aún dontro del mismo SENA9 tan 
solo h abría que darles una capacitación h acia este campo. 
Tambi8n se podrá conseguir esta cl ase de personal en la Armada Nacio-
nal o en la Marina Mercant e , que cuentan con técnicos prepn.rados para 
la enseñanza. 
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Los t é cnicos de p~sc a y de cons ervación h abrá n e cesidad do conseguí~ 
los on el extranj ero. 
Se deb en est abl e cer be cas p ara que e l personal colombiano s o especi~ 
lice en est a cl ase de Industri as. 
La Escu0l a N5.utico-P esqucr a cont ar á con treinta y ocho ( 38 ) Instru.2_ 
tores, que como se ha dicho, e l SENA cuent a con v e.rios de ellos y a -
prep ar ados. 
Diplomas o Certificados.-
Par a podor dar algunos de estos certificados profesi ,;q; a les con l a -
v alidez n a cion al e internacional, h ay ne cesid ad de a copl ar est as en 
s eñ anz as a l a l egisl a ción vigent e y solicit ar su r e conocmient o ofi~ 
cial. 
